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Περίληψη 
   Η γέννηση των κρυπτονοµισµάτων, η ανοδική πορεία και η έντονη παρουσία τους 
στις διεθνείς αγορές έχουν θορυβήσει σηµαντικό αριθµό κυβερνήσεων και 
χρηµατοοικονοµικών ιδρυµάτων. Στην παρούσα διπλωµατική διατριβή εξετάζεται ο 
παγκόσµιος χαρακτήρας των κρυπτονοµισµάτων, ο ρόλος τους στην παγκόσµια 
οικονοµία και οι επιπτώσεις που µπορούν να επιφέρουν σε αυτήν, θετικές και 
αρνητικές. Για την καλύτερη κατανόηση της φύσης των νεοφυών αυτών νοµισµάτων, 
µε πρωταγωνιστή το bitcoin, µελετάται η ιστορία και ο τρόπος λειτουργίας τους, ο 
οποίος βασίζεται στην τεχνολογία της νεότερης ψηφιακής εποχής. Ύστερα από 
εκτενή ανάλυση των θετικών και αρνητικών γνωρισµάτων των κρυπτονοµισµάτων, 
καθώς και της ιδεολογίας που τα υποστηρίζει, παρατηρείται ο τρόπος µε τον οποίο 
τα αντιµετωπίζουν οι κυβερνήσεις των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα 
θεσµικά όργανα αυτής και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως όλον. Η οπτική ανάλυση µε τη 
χρήση διαγραµµάτων βοηθά στην καλύτερη κατανόηση και τη σύγκριση των 
γνωρισµάτων των κρυπτονοµισµάτων, καθώς επίσης και στην εξαγωγή σαφέστερων 
συµπερασµάτων. Τα συµπεράσµατα είναι αποτέλεσµα µελέτης επιστηµονικών 
άρθρων, τύπου, επιβεβαιωµένων πηγών του διαδικτύου και σχετικών βιβλίων. 
Προκειµένου να καταστεί δυνατή η πλήρης και αποτελεσµατική αξιοποίηση της 
δυναµικής των κρυπτονοµισµάτων, θα πρέπει να επιδιωχθεί η αυτορρύθµιση (self-
regulation) και η αναµόρφωση του υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου ρυθµίσεων, 
µε τρόπο ωστόσο που να µην περιορίζεται η καινοτοµία. Εντός αυτού του πλαισίου 
κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία των οικονοµικών, χρηµατοπιστωτικών και 
πολιτικών παραγόντων, έτσι ώστε να διερευνηθεί σε βάθος το φαινόµενο αυτό, οι 
συνέπειες, οι προκλήσεις και τα οφέλη του στην αγορά, µε απώτερο σκοπό την 
παγκόσµια οικονοµική ανάπτυξη.  
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Κεφάλαιο 1ο: Γενική ανασκόπηση και στόχοι της έρευνας 
1.1 Αντικείµενο της διπλωµατικής 
 Το αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής διατριβής είναι, όπως 
περιγράφεται και στον τίτλο της, τα κρυπτονοµίσµατα εν γένει και το bitcoin 
ειδικότερα, ως το πλέον γνωστό στο ευρύ κοινό κρυπτονόµισµα. Ωστόσο, δεν είναι 
µόνο το κρυπτονόµισµα αυτό καθ’εαυτό το αντικείµενο της εργασίας, αλλά και ο 
ρόλος ενός τέτοιου νοµίσµατος στην πορεία της παγκοσµιοποίησης. Έτσι, 
αναλύονται τα διάφορα γνωρίσµατα των κρυπτονοµισµάτων σε συνάρτηση µε την 
παγκόσµια οικονοµία, την αγορά και το υπάρχον τραπεζικό σύστηµα. Λαµβάνονται 
υπόψη τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά χαρακτηριστικά των κρυπτονοµισµάτων 
και ο ρόλος που διαδραµατίζει το διαδίκτυο ως απαραίτητο εργαλείο για την 
λειτουργία τους. Ταυτόχρονα, εξετάζεται το κατά πόσο ένα κρυπτονόµισµα µπορεί 
να αλλάξει τη ρότα της παγκόσµιας οικονοµίας και του εµπορίου, καθώς και τον 
τρόπο που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους οι πολίτες.  
 Φυσικά, η συγκεκριµένη διπλωµατική διατριβή δεν µπορεί να δώσει εκτενείς 
ούτε επιβεβαιωµένες απαντήσεις σε ερωτήµατα που απασχολούν ακόµα πολλούς 
ειδικούς, διότι η πορεία όλων των κρυπτονοµισµάτων ανεξαιρέτως, εξακολουθεί να 
διαγράφεται ακόµα και τώρα, η οποία είναι αν µη τι άλλο πρωτόγνωρη. Η εργασία 
αυτή αποπειράται, όµως να δώσει µια σφαιρική εικόνα για τη φύση των 
κρυπτονοµισµάτων δίνοντας στον αναγνώστη τη δυνατότητα να κατανοήσει την 
επικαιρότητα και τις σχετικές εξελίξεις. 
 
1.2  Ερωτήµατα της έρευνας 
  Κεντρικός άξονας της έρευνας που διεξήχθη για την διπλωµατική διατριβή 
είναι η σύνδεση των κρυπτονοµισµάτων µε την έννοια της παγκοσµιοποίησης. Λόγω 
της φήµης και του εύρους χρήσης του, το bitcoin τοποθετείται στο επίκεντρο της 
διατριβής και αναλύεται εκτενέστερα συγκριτικά µε τα υπόλοιπα κρυπτονοµίσµατα. 
Αρχικά τίθενται ερωτήµατα σχετικά µε τις αιτίες που οδήγησαν στην δηµιουργία ενός 
τέτοιου κρυπτονοµίσµατος. Στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκαν ως βάση ερωτήµατα 
αναφορικά µε την πραγµατική φύση των κρυπτονοµισµάτων, τα προτερήµατα και τα 
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µειονεκτήµατά τους, τη φηµολογία που τα περιβάλει και την αλήθεια που τα 
χαρακτηρίζει. Ταυτόχρονα, µελετήθηκε η χρησιµότητα της τεχνολογίας που 
υποστηρίζει το bitcoin, δεδοµένης της πρωτόγνωρης λειτουργίας και φιλοσοφίας του, 
και κατά πόσο µπορεί αυτή να φανεί επικουρική σε διαφορετικούς τοµείς του 
δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν 
ερωτήµατα ως προς την αντιµετώπιση των αρνητικών χαρακτηριστικών του bitcoin 
και των υπόλοιπων κρυπτονοµισµάτων και τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται αντιληπτό 
το νόµισµα από δηµόσιους φορείς. 
 Η εργασία αυτή δεν είναι σε θέση να δώσει απάντηση σε όλα τα πιθανά 
ερωτήµατα, όπως ποιο είναι το µέλλον των κρυπτονοµισµάτων, το αν και κατά πόσο 
µπορεί να γίνουν αποδεκτά από το ευρύ κοινό, την πιθανότητα να αντικαταστήσουν 
τα παραδοσιακά χαρτονοµίσµατα και να οδηγήσουν το οικονοµικό σύστηµα σε µία 
νέα εποχή ή, εν τέλει, αν πρόκειται για µια «φούσκα».  
  Όλα τα παραπάνω είναι ερωτήµατα που απασχόλησαν κατά τη διάρκεια της 
έρευνας, πλην όµως τα τελευταία µπορούν να απαντηθούν µόνο µε το πέρασµα του 
χρόνου. 
1.3  Στόχοι της διπλωµατικής 
 Κύριος στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι να παράσχει µια 
γενική εικόνα για την φύση και τη λειτουργία των κρυπτονοµισµάτων σφαιρικά και 
του bitcoin ενδελεχώς, καθώς και για τον ρόλο τους στη σηµερινή παγκόσµια 
οικονοµία. Είναι καίριας σηµασίας η κατανόηση της φιλοσοφίας που κρύβεται πίσω 
από τη δηµιουργία ενός τέτοιου νοµίσµατος για την πλήρη κατανόηση και την 
ερµηνεία της πορείας και της συµπεριφοράς του.  
 Έχοντας µελετήσει τη σύντοµη ιστορία των κρυπτονοµισµάτων και τα 
χαρακτηριστικά τους γνωρίσµατα, ο αναγνώστης είναι σε θέση να αναλύσει την 
επικαιρότητα και να αντιληφθεί την τροπή που ενδέχεται να πάρει τόσο το τραπεζικό 
σύστηµα όσο και το παγκόσµιο πολιτικό σύστηµα. Ταυτόχρονα, µελετώντας τον 
τρόπο λειτουργίας των νοµισµάτων και το απαραίτητο τεχνολογικό υπόβαθρό τους, 
µπορεί να κατανοήσει κανείς το πόσο µπορούν αµφότερα να αλλάξουν το 
παγκόσµιο χρηµατοοικονοµικό τοπίο.  
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1.4  Μεθοδολογία της έρευνας 
 
 Για τη διεξαγωγή αυτής της διπλωµατικής διατριβής επιλέχθηκε η τεχνική της 
δευτερογενούς έρευνας, ή αλλιώς της έρευνας γραφείου (desk research). Η τεχνική 
αυτή οφείλει την ονοµασία της στην περισυλλογή και µελέτη πληροφοριών και 
στοιχείων τα οποία είναι αποτελέσµατα πρωτογενούς έρευνας, δηλαδή έχουν ήδη 
παραχθεί από επιτόπια έρευνα, παρατήρηση, διεξαγωγή στατιστικής µελέτης, 
συνεντεύξεις ή δηµοσκόπηση µεταξύ άλλων. Ονοµάζεται και έρευνα γραφείου, διότι 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί από το γραφείο µελετώντας µόνο γραπτές και 
διαδικτυακές πηγές.  
 Η τεχνική αυτή επιλέχθηκε, διότι, όπως αναφέρεται και σε διάφορες µελέτες 
που χρησιµοποιήθηκαν για την διπλωµατική διατριβή αυτή, η τεχνολογία των 
κρυπτονοµισµάτων και τα ίδια τα κρυπτονοµίσµατα δεν βρίσκονται παρά σε πρώιµο 
στάδιο εξέλιξης και δεν υπάρχει πληθώρα βάσιµων και αντικειµενικών στοιχείων, 
ενώ η πρωτογενής έρευνα δεν ήταν εφικτή σε τοπικό επίπεδο, καθώς δεν είναι 
διαδεδοµένη η χρήση κρυπτονοµίσµατος στη χώρα και η ενηµέρωση σε επίπεδο 
χρηστών είναι ελλιπής.  
 Τα πλεονεκτήµατα της δευτερογενούς έρευνας είναι πως οι υπάρχουσες 
πηγές είναι οι µοναδικές για την συλλογή δεδοµένων και το γεγονός ότι αυτές 
βοηθούν στη συγκεκριµενοποίηση των στοιχείων και των µετέπειτα αποτελεσµάτων. 
Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να συλλεγούν αρκετές πληροφορίες για τις 
αναπτυσσόµενες χώρες, όπως επίσης για τις υποανάπτυκτες – λόγω ελλιπούς 
πρωτογενούς έρευνας.  
 Τα βήµατα που ακολουθήθηκαν για την διεξαγωγή της έρευνας ήταν τα 
ακόλουθα: η αναγνώριση και κατανόηση του τοµέα του αντικειµένου, καθώς επίσης 
και ο εντοπισµός των πηγών, η συλλογή των πληροφοριών και των δεδοµένων, η 
σύγκριση των δεδοµένων διάφορων πηγών στο µέτρο του δυνατού και τέλος η 
ανάλυση των δεδοµένων. 
 
 Για την παρούσα εργασία µελετήθηκαν βιβλία, επιστηµονικές µελέτες, ενίοτε 
υπό την αιγίδα κυβερνητικών και θεσµικών οργάνων, επιστηµονικά άρθρα και ο 
τύπος. 
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1.5  Συµπεράσµατα της διπλωµατικής διατριβής και η συνεισφορά 
της στην επιστήµη 
 Η διπλωµατική διατριβή έχει ενηµερωτικό και πληροφοριακό χαρακτήρα. 
Κατανοώντας κανείς την φιλοσοφία που αποτέλεσε την κινητήριο δύναµη για την 
εφεύρεση ενός ανατρεπτικού κρυπτονοµίσµατος, µπορεί να αντιληφθεί την 
αναγκαιότητα που γεννήθηκε στον κοινωνικοπολιτικό και οικονοµικό κόσµο για την 
δηµιουργία κάτι νέου, που θα αλλάξει τις ισορροπίες και ίσως τον τρόπο µε τον 
οποίο αντιµετωπίζουµε την πραγµατικότητα. Είναι επόµενο, βέβαια, να µην 
µοιράζονται όλοι την ίδια ιδεολογία και να µην έχουν τις ίδιες βλέψεις για το µέλλον 
διάφορων τοµέων της σύγχρονης πραγµατικότητας. Και υπάρχουν και εκείνοι που 
θα κοιτάξουν να εκµεταλλευτούν κάθε ευκαιρία είτε καλοπροαίρετα είτε όχι.  
 Αδιαµφισβήτητα, µια νέα ιδέα δεν γίνεται πάντα ευρέως αποδεκτή και οι 
συνθήκες δεν είναι πάντα ευνοϊκές. Όµως, από κάτι νέο υπάρχει πάντα κάτι που 
µπορούµε να αποκοµίσουµε ως κοινότητα. Στην περίπτωση αυτή είναι η τεχνολογία 
που θεµελιώνει το bitcoin, το blockchain. 
 Έτσι, επιχειρείται µέσω της παρούσας διατριβής να γίνει αντιληπτή µια νέα 
έννοια, η οποία πρόκειται να αλλάξει την αντίληψη του ευρέος κοινού για τα 
οικονοµικά στο µέλλον είτε σε µικρό ή σε µεγάλο βαθµό.  
 
1.6  Ενδεικτική βιβλιογραφία – λοιπές πηγές 
 Για την διπλωµατική διατριβή αυτή χρησιµοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο 
διαδικτυακές πηγές. Όπως αναφέρθησε σε προηγούµενη ενότητα, η εργασία είναι 
προϊόν δευτερογενούς έρευνας και το αντικείµενό της είναι σύγχρονο, γεγονός που 
περιορίζει σε µεγάλο βαθµό την ύπαρξη εκτενών, εξειδικευµένων και διαχρονικών 
µελετών για το εν λόγω αντικείµενο.  
 Ενδεικτικά: έγινε χρήση µελετών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του 
Δηµοσίου Ταµείου του Ηνωµένου Βασιλείου σχετικά µε ψηφιακά νοµίσµατα, 
µελετήθηκαν βιβλία, όπως το Cryptocurrency The Future of Money, των Paul Vigna 
και Michael J. Casey, και το Big Bang Blockchain La Seconde Révolution d’Internet, 
του Stéphane Loignon, άρθρα του Bloomberg και των Financial Times, η ιστοσελίδα 
του bitcoin και άλλων διαδικτυακών πηγών που το εξετάζουν από τα πρώτα χρόνια 
της κυκλοφορίας του. 
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1.7  Δοµή της διπλωµατικής διατριβής 
 Η παρούσα διπλωµατική διατριβή είναι δοµηµένη σύµφωνα µε τις οδηγίες και 
τις υποδείξεις του Πανεπιστηµίου, ώστε να συµβαδίζει µε τις απαιτήσεις του 
µεταπτυχιακού προγράµµατος. Ταυτόχρονα ακολουθεί µια ροή διήγησης και 
ανάλυσης από το γενικό στο ειδικό. Ως εκ τούτου, έπειτα από την αναφορά στο 
αντικείµενο, τους στόχους και τα ερωτήµατα της διατριβής, ξεκινά η ανάλυση του 
αντικειµένου.  
 Αρχικά µελετάται σύντοµα η ιστορία των επικρατέστερων κρυπτονοµισµάτων, 
και κυρίως του bitcoin και η λειτουργία τους µε στόχο την βέλτιστη κατανόηση του 
αντικειµένου. Κατόπιν αναλύονται οι ωφέλειες και οι κίνδυνοι των κρυπτονοµισµάτων 
τόσο ως προς τον χρήστη, όσο και ως προς την αγορά. Στη συνέχεια εξετάζεται η 
σύνδεση των κρυπτονοµισµάτων µε την παγκοσµιοποίηση, καθώς και η 
αντιµετώπιση που έχει λάβει ως τώρα από σηµαίνουσες κυβερνήσεις και θεσµικά 
όργανα. Ειδική αναφορά γίνεται στην τεχνολογία που υποστηρίζει το bitcoin, το 
blockchain, καθώς και τον ρόλο που διαδραµατίζει στην εξέλιξη του παγκόσµιο 
τραπεζικού συστήµατος.  
 Ύστερα αναλύονται οι διάφοροι τρόποι αντιµετώπισης και ρύθµισης του 
bitcoin, τους τρόπους που προτείνονται και εκείνους που έχουν ήδη εφαρµοστεί και 
έπειτα περιγράφεται η ευρωπαϊκή διάσταση του bitcoin: πώς γίνεται αντιληπτό από 
τις ευρωπαϊκές χώρες και πώς αντιµετωπίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 
ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα. Στην πορεία γίνεται χρήση διαγραµµάτων για 
περαιτέρω ανάλυση του φαινοµένου και της πορείας του κρυπτονοµίσµατος 
παγκοσµίως. Την ολοκλήρωση της παραπάνω ανάλυσης ακολουθεί µια 
ανασκόπηση της µεθοδολογίας που χρησιµοποιήθηκε και των συµπερασµάτων που 
απορρέουν από αυτήν. Τέλος, ακολουθεί η καταγραφή των γενικών συµπερασµάτων 
της διατριβής, η οποία ολοκληρώνεται µε το κεφάλαιο της βιβλιογραφίας. 
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Κεφάλαιο 2ο: Βιβλιογραφική ανασκόπηση 
2.1 Τα επικρατέστερα κρυπτονοµίσµατα: ιστορική αναδροµή, 
λειτουργία και η τεχνολογία πίσω από το bitcoin 
 Τα χρήµατα δεν είναι παρά µία «επιβεβαιωµένη καταχώρηση δεδοµένων σε 
ένα είδος βάσης δεδοµένων λογαριασµών, ισολογισµών και συναλλαγών»1. Τα 
χαρτονοµίσµατα και τα κέρµατα που χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή µας ζωή ή τα 
χρήµατα που έχουµε σε τραπεζικούς λογαριασµούς αποτελούν ένα µέσο 
συναλλαγών και χρησιµεύουν για την καταχώρηση δεδοµένων, είτε σε µια φυσική 
βάση δεδοµένων, είτε σε µια ηλεκτρονική, όπως είναι η βάση δεδοµένων µιας 
τράπεζας. Αυτός είναι και ο ορισµός των κρυπτονοµισµάτων: αποτελούν 
περιορισµένες καταχωρήσεις σε µια βάση δεδοµένων που δεν µπορεί να αλλάξει 
κανείς, παρά µόνο υπό προϋποθέσεις. Η διαφορά µεταξύ των υπαρχόντων 
νοµισµάτων και των κρυπτονοµισµάτων είναι πως τα δεύτερα δεν ελέγχονται από 
κάποιον κυβερνητικό µηχανισµό ή τραπεζικό σύστηµα.  
 Η δηµιουργία των κρυπτονοµισµάτων οφείλεται στην επίτευξη της επίλυσης 
του προβλήµατος της διπλής δαπάνης, το οποίο αναλύεται παρακάτω. Τη λύση 
βρήκε ο φερόµενος ως δηµιουργός του επικρατέστερου και δηµοφιλέστερου 
κρυπτονοµίσµατος, του bitcoin, Satoshi Nakamoto. Έτσι, το bitcoin αποκτά αµέσως 
πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαµόρφωση της ιστορίας των κρυπτονοµισµάτων και 
κατέχει την υψηλότερη φήµη µεταξύ τους. Κατόπιν, µε την επίλυση του 
προαναφερθέντος προβλήµατος δηµιουργήθηκε µία πληθώρα κρυπτονοµισµάτων, 
άλλων περισσότερο επιτυχηµένων και άλλων λιγότερο. Τα επικρατέστερα έντεκα 
(11) κρυπτονοµίσµατα είναι τα εξής: bitcoin, litecoin, ethereum, zcash, dash, ripple, 
monero, bitcoincash, NEO, cardano και EOS. Το bitcoin ήταν το πρώτο που 
δηµιουργήθηκε και τα υπόλοιπα ακολούθησαν χρησιµοποιώντας ως βάση την 
τεχνολογία του bitcoin.  
 Στην ενότητα 2.1.1, που αφορά την ιστορία των κρυπτονοµισµάτων, πρώτα 
αναφέρεται αναλυτικά η ιστορία του bitcoin και ύστερα η ιστορία των υπόλοιπων 
κρυπτονοµισµάτων. Παρακάτω, σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας των 
κρυπτονοµισµάτων, η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στην ανάλυση της 
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λειτουργίας του bitcoin, δεδοµένης της ανατρεπτικής του φιλοσοφίας και του 
γεγονότος ότι εκείνη αποτέλεσε τη βάση για τη δηµιουργία όλων των υπόλοιπων 
κρυπτονοµισµάτων. 
2.1.1 Η ιστορία 
2.1.1.1 Το bitcoin 
 Φαινοµενικά όλα ξεκίνησαν την 18η Αυγούστου του 2008, όταν δηµιουργήθηκε 
η ηλεκτρονική διεύθυνση www.bitcoin.org. Τη διεύθυνση κατοχύρωσαν οι Neal Kin, 
Vladimir Oksman και Charles Bry2, αρνούµενοι ωστόσο οποιαδήποτε σχέση µε τον 
δηµιουργό του νοµίσµατος, τον πασίγνωστο και συνάµα αφανή Satoshi Nakamoto. 
Αναµφίβολα, η ιδέα είχε γεννηθεί πολύ νωρίτερα και η διεργασία του εγχειρήµατος 
είχε σαφώς προηγηθεί της εγγραφής στη διαδικτυακή πλατφόρµα. Τον Οκτώβριο του 
ίδιου έτους δηµοσιεύτηκε από τον Nakamotoτο µανιφέστο του Bitcoin µέσω µιας 
κρυπτογραφηµένης λίστας αλληλογραφίας, εντός της οποίας περιγράφεται η λογική 
πίσω από το νέο ηλεκτρονικό νόµισµα, η λειτουργία του, καθώς και η επίλυση σε ένα 
πρόβληµα που αντιµετώπιζαν όλα τα ηλεκτρονικά νοµίσµατα ως τότε, γεγονός που 
κατέστησε άµεσα το Bitcoin πρωτοποριακό. Το πρόβληµα της διπλής δαπάνης των 
ηλεκτρονικών νοµισµάτων, που ονοµάζεται και πρόβληµα των Βυζαντινών 
στρατηγών όπως θα µελετήσουµε στην ενότητα 1.4, αποτελούσε τον κύριο κίνδυνο 
σε όλες τις απόπειρες δηµιουργίας ενός ηλεκτρονικού νοµίσµατος, δίχως τον έλεγχο 
ενός κεντρικού οργανισµού. Ο Satoshi Nakamoto δηµιούργησε, όπως περιγράφει 
στην δηµοσιευµένη εργασία του, µια οµότιµη εκδοχή ηλεκτρονικών µετρητών, ή 
peer-to-peer όπως συνηθίζεται να λέγεται, θέτοντας έτσι τα θεµέλια για τη µετέπειτα 
πορεία του εγχειρήµατός του3.  
 Τον Ιανουάριο του 2009 δηµιουργείται, ή καλύτερα «εξορύσσεται», το πρώτο 
block του περίφηµου blockchain, το οποίο αναλύεται εκτενώς στην ενότητα 1.4, και 
εντός του οποίου καταγράφεται και επιβεβαιώνεται η πρώτη συναλλαγή bitcoin. Την 
ίδια περίοδο κυκλοφορεί και η πρώτη έκδοση του λογισµικού που απαιτείται για την 
παραγωγή bitcoin, το οποίο µπορεί να παράξει συνολικά ως και 21 εκατοµµύρια 
bitcoinµέχρι το έτος 2040. Μερικούς µήνες αργότερα καθιερώνεται η πρώτη ισοτιµία 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2www.historyofbitcoin.org 
3 Jessop, Nathan, A brief history of bitcoin  ̶  and where it’s going next, thenextweb.com, March 29, 
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του νοµίσµατος µε τα παραδοσιακά νοµίσµατα, η οποία προκύπτει υπολογίζοντας 
τον χρόνο και το ηλεκτρικό ρεύµα που καταναλώνει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής 
και απαιτείται για την παραγωγή των νοµισµάτων. Έτσι, ένα αµερικάνικο δολάριο 
ισούται µε 1,309 bitcoin ($1=BTC1,309)4. 
 Το 2010 αποτέλεσε µια µνηµειώδη χρονιά στην ιστορία του Bitcoin. Αρχικά, 
ιδρύθηκε η πρώτη αγορά για bitcoin. Έπειτα σηµειώθηκε η πρώτη συναλλαγή 
χρησιµοποιώντας bitcoin στον πραγµατικό κόσµο για την αγορά πίτσας στη 
Φλόριντα των Ηνωµένων Πολιτειών. Ένας προγραµµατιστής, ο Laszlo Hanyecz, 
διέθεσε BTC (bitocoin) 10.000 για δύο πίτσες, τα οποία τότε ισούνταν µε $25, ενώ 
σύµφωνα µε την ισοτιµία στις αρχές του 2017, κόστιζαν $2.630.682,30! Το ανέκδοτο 
αποτελεί σταθµό στην ιστορία του ηλεκτρονικού νοµίσµατος, τόσο για το παράλογο 
της υπόθεσης όσο και για το γεγονός ότι δηµιουργήθηκε η αρχή για πολλούς 
επιχειρηµατίες, µικρούς και µεγάλους, να σκεφτούν το ενδεχόµενο συναλλαγών σε 
bitcoin. Λίγο αργότερα σηµειώθηκε και η πρώτη παρείσφρηση στο λογισµικό 
παράγοντας έτσι 184 δισεκατοµµύρια bitcoin έχοντας ως αποτέλεσµα την άµεση και 
κατακόρυφη πτώση της ισοτιµίας. Σε συνάρτηση µε την αθέµιτη παρείσφρηση και 
τον εντοπισµό ορισµένων ευάλωτων σηµείων στο blockchain, µια διακυβερνητική 
οµάδα άδραξε την ευκαιρία και δηµοσίευσε µια έκθεση σχετικά µε το ξέπλυµα 
µαύρου χρήµατος και τη σύνδεσή του µε νέους τρόπου πληρωµής, υπογραµµίζοντας 
πως ενδέχεται να χρηµατοδοτούνται τροµοκρατικές οµάδες µε bitcoin. Προς τα τέλη 
του ταραχώδους αυτού έτους, η οικονοµία του bitcoin ξεπέρασε το ένα εκατοµµύριο 
δολάρια βάσει των νοµισµάτων σε κυκλοφορία οδηγώντας και πάλι στην άνοδο της 
ισοτιµίας στα $0,50.  
 Το 2011 ιδρύεται το Silk Road, µια διαδικτυακή αγορά παράνοµων 
ναρκωτικών ουσιών, οι συναλλαγές στην οποία γίνονται µε bitcoin. Aφενός 
επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη πως το νόµισµα χρησιµοποιείται για παράνοµες 
ενέργειες, αφετέρου αποδεικνύεται περίτρανα η ανωνυµότητα που χαρακτηρίζει το 
νόµισµα.  
 Κατά τη διάρκεια του 2011 και του 2012 δηµιουργούνται ολοένα και 
περισσότερες διαδικτυακές εταιρίες µε στόχο την παροχή συναλλάγµατος και νέα 
ενηµερωτικά µέσα και πύλες για το νόµισµα που πλέον έχει κερδίσει την προσοχή 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Jessop, Nathan, A brief history of bitcoin  ̶  and where it’s going next, thenextweb.com, March 29, 
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του κόσµου, ενώ παρατηρείται και ένας σηµαντικός αριθµός απόπειρων – ορισµένες 
εκ των οποίων επιτυχηµένων – υποκλοπής. Εκείνο που είναι αξιοσηµείωτο κατά το 
2012 είναι η αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση του www.bitcoin-central.net, 
ενός ανταλλακτήριου συναλλάγµατος µε έδρα τη Γαλλία που είχε ιδρυθεί δύο χρόνια 
νωρίτερα, το οποίο αποκτά πλέον άδεια λειτουργίας εντός του κανονιστικού πλαισίου 
της5. Κατά συνέπεια, το διαδικτυακό αυτό ανταλλακτήριο αποκτά χαρακτήρα 
τραπέζης µε ιδιότητα εγγυήσεων, δηµιουργίας λογαριασµών µε IBAN για τη 
διευκόλυνση συναλλαγών, ακόµα και µισθοδοσίας ως και έκδοσης χρεωστικής 
κάρτας για καθένα από τους λογαριασµούς αυτούς6. Έτσι, οι εταιρίες που επιθυµούν 
να προχωρήσουν σε συναλλαγές µε bitcoin έχουν πλέον τη δυνατότητα να 
απολαµβάνουν την αµεσότητα και ανωνυµότητα του νοµίσµατος εντός του κλίµατους 
ασφαλείας που παρέχει το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 Το 2013 το Δίκτυο Δίωξης Οικονοµικών Εγκληµάτων των Ηνωµένων 
Πολιτειών της Αµερικής (FCEN) θεσπίζει τους πρώτους κανονισµούς σχετικά µε το 
bitcoin υπό µορφή κατευθυντήριων οδηγιών για απλούς χρήστες και για εταιρίες που 
χρησιµοποιούν το νόµισµα ή το θέτουν σε κυκλοφορία7. Έτσι, ξεκινά µια νέα 
περίοδος διαλόγου ως προς τη θέσπιση κανονισµών για το ηλεκτρονικό νόµισµα. 
Λίγο αργότερα, το bitcoin χαίρει νεότερης αναγνώρισης και εκτίµησης, καθώς ένας 
οµοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ ισχυρίζεται πως «είναι ξεκάθαρο ότι το bitcoin 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως χρήµα [...], για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, [...] 
για την πληρωµή προσωπικών εξόδων διαβίωσης.»8 τονίζοντας παράλληλα πως «ο 
µόνος περιορισµός του bitcoin είναι πως µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο στα µέρη 
όπου γίνεται δεκτό. Ωστόσο µπορεί να ανταλλαχθεί µε τα συµβατικά νοµίσµατα»9. Εν 
συνεχεία, η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ευλογεί το bitcoin ως ένα πολλά 
υποσχόµενο νόµισµα του µέλλοντος στην πρώτη σχετική ακρόαση της Γερουσίας. 
Στον αντίποδα, η Κίνα, κατόπιν εντολής της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας, απαγορεύει 
στις χρηµατοπιστωτικές εταιρίες οποιαδήποτε συναλλαγή σε bitcoin, επισηµαίνοντας 
πως δεν πρόκειται για αληθινό νόµισµα και πως «δεν χαίρει το νοµικού καθεστώτος 
ενός νοµίσµατος, συνεπώς δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται η κυκλοφορία του στην 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 https://en.bitcoin.it/wiki/Bitcoin-Central 
6Ό.π. 
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8https://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2013/08/07/federal-judge-rules-bitcoin-is-real-
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αγορά ως τέτοιου»10, τονίζοντας παράλληλα τους κινδύνους του νοµίσµατος για τους 
απλούς χρήστες, χωρίς όµως να το απαγορεύει σε αυτούς11. Λίγο νωρίτερα, το 
Bloomberg ξεκινά τη δοκιµή δεδοµένων bitcoin,12 δηµοσιεύοντας την απόφασή του 
αυτή, η οποία προσδίδει επιπλέον θεσµική νοµιµότητα στο ίδιο το bitcoin.  
 Το πρώτο σηµαντικό γεγονός του 2014 είναι αδιαµφισβήτητα η δηµιουργία 
στο Ηνωµένο Βασίλειο του πρώτου θησαυροφυλακίου αποκλειστικά για bitcoin, το 
οποίο παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας και αποθήκευσης υπό ψύξη (deep cold 
storage)13 ενισχύοντας την πίστη στο νόµισµα. Κατά τη διάρκεια του έτους ολοένα 
και περισσότερες εταιρίες αποδέχονται συναλλαγές σε bitcoin, µε πρώτη την 
Overstock.com και ύστερα τη Microsoft, ενώ παράλληλα η Υπηρεσία Φόρων και 
Δασµών του Ηνωµένου Βασιλείου (HMRC) κατατάσσει το bitcoin στην κατηγορία 
των περιουσιακών στοιχείων και ιδιωτικών κεφαλαίων εξαιρώντας το έτσι από την 
επιβολή φόρου προστιθέµενης αξίας14. Ταυτόχρονα οι ΗΠΑ σηµειώνουν µια 
σηµαντική επιτυχία συλλαµβάνοντας τον ιδρυτή του Silk Road. Την σύλληψη 
ακολουθεί και το τέλος της παράνοµης αυτής διαδικτυακής αγοράς. Ως εκ τούτου το 
bitcoin παύει να θεωρείται ως το νόµισµα των εγκληµατιών, καθώς µέσω του 
blockchain µπορεί να εντοπιστεί η ταυτότητα κάποιου, αν αυτό κριθεί αναγκαίο.  
 Κατά τα µέσα του 2014, το Bit License αρχίζει να γίνεται πραγµατικότητα. Το 
Τµήµα Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (NYSDFS) 
επιθυµεί να ρυθµίσει τη χρήση του bitcoin µέσω µιας άδειας άσκησης 
επαγγελµατικής δραστηριότητας που απευθύνεται αποκλειστικά στις επιχειρήσεις 
που ασχολούνται µε δραστηριότητες σχετικές µε το ψηφιακό νόµισµα (λ.χ. 
αγοραπωλησία, αποθήκευση, διαχείριση, έλεγχο και έκδοση του νοµίσµατος)15. Η 
άδεια περιορίζει αρκετά τους επιχειρηµατίες, ενώ η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών είναι 
της σύµφωνης γνώµης πως πρέπει να επιτευχθεί ένα επιτυχές ρυθµιστικό καθεστώς 
για την ορθή χρήση των ψηφιακών νοµισµάτων16. Η ίδια συστήνει στους νοµοθέτες 
της ΕΕ να δηλώσουν τα ψηφιακά νοµίσµατα ως «υπόχρεες οντότητες» οι οποίες θα 
πρέπει να συµµορφώνονται µε την οδηγία για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10https://www.ft.com/content/40b78d2e-5d87-11e3-95bd-00144feabdc0   
11Ό.π. 
12http://www.cityam.com/blog/1376293102/bloomberg-confirms-it-internally-testing-bitcoin-ticker 
13http://www.bbc.com/news/technology-25680016 
14https://www.coindesk.com/top-uk-tax-agency-eliminate-20-levy-bitcoin-trading/ 
15https://www.coindesk.com/new-yorks-proposed-regulations-mean-bitcoin-businesses/	  
16https://www.iif.com/news/regulatory-affairs/european-banking-authority-eba-issues-opinion-virtual-
currencies 
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παράνοµες δραστηριότητες17. Την ίδια περίοδο ιδρύεται το πρώτο Ρυθµιζόµενο 
Ταµείο Επενδύσεων για το bitcoin από το GABI (Global Advisors Bitcoin Investment 
Fund) επιτρέποντας έτσι σε περισσότερους επενδυτές να επενδύσουν στο 
νόµισµα18.  
 Λίγο αργότερα ο Καγκελάριος του Θησαυροφυλακείου του Ηνωµένου 
Βασιλείου, George Osborne, απευθύνει πρόσκληση παροχής πληροφοριών σε 
επιχειρηµατίες του κλάδου των ψηφιακών νοµισµάτων προκειµένου να διατυπώσουν 
τις απόψεις τους σχετικά µε τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του ψηφιακού 
νοµίσµατος και την επιρροή που αυτό µπορεί να έχει στην άσκηση της κυβερνητικής 
πολιτικής. 
 Το 2015 ξεκινά µε την κήρυξη πτώχευσης του MtGox, ενός από τα 
µεγαλύτερα διαδικτυακά ανταλλακτήρια bitcoin και την σύλληψη του διευθυντή του, 
Mark Karpeles. Εν µία νυκτί χάθηκαν περιουσίες ύψους BTC 744.400. Το 
φθινόπωρο του ίδιου έτους, σε θετικότερο κλίµα, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
αποφασίζει πως το bitcoin και τα υπόλοιπα ψηφιακά νοµίσµατα δεν υπόκεινται στον 
φόρο προστιθέµενης αξίας.  
 Το 2016, µε την άνοδο του Ντόναλντ Τραµπ στην εξουσία και ενώ η 
αµερικανική αγορά βρίσκεται σε πτώση, η αξία του bitcoin αυξάνεται κατά 5% το 
αµέσως επόµενο εικοσιτετράωρο µετά την εκλογή του, ενώ στη συνέχεια  
σταθεροποιείται.  
 Τον Μάρτιο του 2017 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ αρνείται το αίτηµα 
είσοδου του ψηφιακού νοµίσµατος στην αγορά. Ωστόσο, η αξία του νοµίσµατος 
ανεβαίνει και ξεπερνά το φράγµα των 10.000 δολλαρίων και λίγο αργότερα εισάγεται 
στην προθεσµιακή αγορά του Σικάγο, µε άνοδο 25% και ισχυρή ζήτηση19, 
καθιστώντας αναγκαία από πλευράς ρυθµιστών την ρύθµιση του νοµίσµατος σε 
παγκόσµιο επίπεδο.     
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Ό.π.  
18http://www.bbc.com/news/world-europe-jersey-28247796 
19https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/12/11/mercados/1512978240_901704.html 
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2.1.1.2 To Litecoin 
 Το Litecoin (LTC) δηµιουργήθηκε το 2011 βασιζόµενο στο µοντέλο του bitcoin 
από τον Charlie Lee, απόφοιτο του ΜΙΤ και πρώην µηχανικό της Google. Το 
κρυπτονόµισµα βασίζεται σε ένα open source παγκόσµιο δίκτυο πληρωµών, το 
οποίο δεν ελέγχεται από καµία κεντρική αρχή. Τα µαθηµατικά ενισχύουν την 
ασφάλεια του δικτύου και διευκολύνουν τους χρήστες να κάνουν γρήγορες 
συναλλαγές και να ελέγχουν τα οικονοµικά τους20. Όπως αναφέρεται στην 
ιστοσελίδα του ίδιου του κρυπτονοµίσµατος, «το litecoin είναι ένα αποδεδειγµένο 
µέσο εµπορίου, συµπληρωµατικό του bitcoin»21.  
 Το litecoin δηµιουργήθηκε µε στόχο να διορθώσει τα ελαττώµατα του bitcoin, 
ως ένα άλλο peer-to-peer κρυπτονόµισµα και σύντοµα απέκτησε στήριξη στη 
βιοµηχανία επιτυγχάνοντας µεγάλο όγκο συναλλαγών και υψηλή ρευστότητα22. Η 
διαφορά µεταξύ bitcoin και litecoin έγκειται αφενός στην χρήση διαφορετικού 
αλγορίθµου και αφετέρου στο τελικό όριο νοµισµάτων και τον χρόνο παραγωγής 
ενός block στο blockchain. Με άλλα λόγια, ενώ για την παραγωγή ενός block µε 
συναλλαγές σε bitcoin χρειάζονται δέκα λεπτά, για την παραγωγή ενός block µε 
συναλλαγές σε litecoin απαιτούνται µόλις 2,5 λεπτά. Η ταχύτητα των συναλλαγών 
αποτελεί ένα από κύρια πλεονεκτήµατα του litecoin.  
  Τον Ιούλιο του 2018 η χρηµατιστηριακή αξία του litecoin αντιστοιχούσε σε 
5,03 δισεκατοµµύρια δολάρια, ενώ ένα litecoin είχε αξία ίση µε 87,56 δολάρια.  
2.1.1.3 Το Ethereum 
 To Ethereum δηµοσιεύτηκε το 2015, ενώ η προεργασία για τη δηµιουργία του 
είχε ξεκινήσει τουλάχιστον δύο χρόνια πριν. Πρόκειται για µια αποκεντρωµένη 
πλατφόρµα λογισµικού η οποία επιτρέπει τη δηµιουργία και φιλοξενία έξυπνων 
συµβολαίων (smartcontracts) και διανεµηµένων εφαρµογών (distributed apps – 
Dapps). Επιτρέπει µε άλλα λόγια τη δηµιουργία εφαρµογών ή συµβολαίων από 
οποιονδήποτε χωρίς αυτά να ελέγχονται από κάποια αρχή ή χωρίς να κινδυνεύουν 
από απάτες, λειτουργικά προβλήµατα και λογοκρισία.  
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 Το Ethereum χρησιµοποιεί την τεχνολογία του blockchain, ωστόσο δεν 
χρησιµεύει µόνο για συναλλαγές, αλλά ως ένα µέσο απόδειξης και εκπροσώπησης 
ιδιοκτησίας και µετακίνησης αξίας23. Η πλατφόρµα απευθύνεται κυρίως σε 
developers προς το παρόν για τη δηµιουργία αγορών, για την αποθήκευση αρχείων 
χρεών ή υποσχέσεων, για τη µεταφορά κεφαλαίων, σύµφωνα µε όρους που έχουν 
δοθεί στο παρελθόν (µέσω διαθήκης ή συµβολαίου), καθώς επίσης και για τη 
δηµιουργία νέων ιδεών που δεν έχουν εφευρεθεί ακόµα. Το κρυπτονόµισµα που 
χρησιµοποιείται για συναλλαγές στο Ethereum ονοµάζεται ether. Αυτό λειτουργεί 
κυρίως ως όχηµα κίνησης εντός της πλατφόρµας και δευτερευόντως ως µέσον 
καθηµερινών συναλλαγών.  
 Ήδη από το 2014 η πλατφόρµα είχε ξεκινήσει την προπώληση ether, ώστε να 
προσκαλέσει το κοινό να γνωρίσει και να χρησιµοποιήσει την πλατφόρµα. Έτσι, 
έλαβε µεγάλη ανταπόκριση ιδίως από developers και από επενδυτές που 
ανταλλάσσουν κρυπτονοµίσµατα κερδοσκοπικά. Η αποδοχή και η φιλοσοφία του 
Ethereum αποδεικνύεται από τις συνεργασίες που έχει επιτύχει µε εταιρείες, όπως η 
Microsoft.  
 To 2016, ύστερα από την κλοπή κεφαλαίων αξίας 50 εκατοµµυρίων 
δολαρίων, το Ethereum χωρίστηκε σε δύο ξεχωριστά blockchain: το Ethereum και το 
Ethereum Classic. Το Ethereum, ύστερα από αυτό το περιστατικό απέκτησε 
ενισχυµένη προστασία, ώστε να αποφευχθούν τέτοια περιστατικά στο µέλλον. Τον 
Ιούλιο του 2018 το ether ήταν το δεύτερο δηµοφιλέστερο κρυπτονόµισµα µετά το 
bitcoin, µε χρηµατιστηριακή αξία 47,84 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, ενώ ένα 
etherαντιστοιχούσε µε 474,66 δολάρια. Οι συναλλαγές σε etherγίνονται µακράν 
γρηγορότερα από ό,τι οι συναλλαγές σε bitcoin (14 δευτερόλεπτα έναντι 10 λεπτών), 
ενώ υπάρχουν ήδη περισσότερα ether σε κυκλοφορία από ό,τι bitcoin24.  
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2.1.1.4 Το Zcash 
 Το Zcash δηµιουργήθηκε κατά το δεύτερο µισό του 2016. Πρόκειται για ένα 
κρυπτονόµισµα που βασίζεται σε blockchain και στόχος του δηµιουργού του, Zooko 
Wilcox, είναι η διατήρηση της ιδιωτικότητας στις συναλλαγές. Προσπαθώντας να 
διορθώσει τα µειονεκτήµατα του bitcoin και χρησιµοποιώντας τον ίδιο αλγόριθµο µε 
αυτό, ο Wilcox δηµιούργησε ένα κτυπτονόµισµα που επιτρέπει την εκτέλεση 
ιδιωτικών συναλλαγών (και γενικά ιδιωτικών δεδοµένων) σε ένα δηµόσιο blockchain. 
Έτσι, καταναλωτές και επιχειρήσεις µπορούν να επιλέξουν ποιος µπορεί να δει 
συγκεκριµένες λεπτοµέρειες της εκάστοτε συναλλαγής, καθόν χρόνο χρησιµοποιούν 
ένα παγκόσµιο και ανοιχτό blockchain. Με άλλα λόγια, το Zcash «αποφεύγει τη 
ριζοσπαστική διαφάνεια του blockchain του bitcoin για µια διαφοροποιηµένη 
εφαρµογή. Στην εφαρµογή αυτή, τα στοιχεία του χρήστη της συναλλαγής 
αποκαλύπτονται επιλεκτικά»25. 
 Το Zcash έχει τις ρίζες του στο Zerocoin, ένα κρυπτονόµισµα της δεκαετίας 
του 1980, του οποίου ο δηµιουργός, Matthew Green, ανέπτυξε µια εκλεπτυσµένη 
µαθηµατική τεχνική, µε την ονοµασία zero-knowledge proof, η οποία επιτρέπει µια 
συναλλαγή να παραµένει ανώνυµη, παρά το γεγονός ότι δηµοσιοποιείται σε ένα 
αρχείο ανοιχτό προς όλους26. Το Zcash διορθώνει τα ψεγάδια του Zerocoin 
χρησιµοποιώντας την ίδια τεχνική, η οποία είναι όµως φιλικότερη προς τον χρήστη, 
ενώ εξασφαλίζει παράλληλα την πολυπόθητη ιδιωτικότητα. Στην ουσία, πληροί όλες 
τις προϋποθέσεις του bitcoin, χωρίς να θυσιάζει ούτε στο ελάχιστον την ανωνυµία. 
 Τέλος, το Zcash διατηρεί την εµπορευσιµότητα των κερµάτων του, που 
σηµαίνει ότι όλα τα κέρµατα αντιµετωπίζονται ως ισότιµα ανεξάρτητα από την 
προϊστορία τους και δεν διακρίνονται. 
 Το πρώτο block του blockchain του Zcash δηµιουργήθηκε στις 28 Οκτωβρίου 
2016 και η τιµή για κάθε κέρµα ήταν 4.293,37 δολάρια. Φυσικά η τιµή του έπεσε κατά 
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98,8% στους πρώτους δύο µήνες, ωστόσο παραµένει ένα πολλά υποσχόµενο 
κρυπτονόµισµα. Τον Ιούλιο του 2918 η χρηµατιστηριακή αξία του Zcash ήταν στα 
904,85 εκατοµµύρια δολάρια και η αξία κάθε µονάδας Zcash στα 206,23 δολάρια.  
 
2.1.1.5 Το Dash 
 To Dash, γνωστό και ως darkcoin, είναι η µυστικοπαθής έκδοση του 
bitcoin27.Το κρυπτονόµισµα αυτό προσφέρει ακόµη περισσότερη ανωνυµία, καθώς 
βασίζεται σε ένα αποκεντρωµένο δίκτυο mastercode, καθιστώντας έτσι τις 
συναλλαγές σχεδόν µη ανιχνεύσιµες.  
 Το Dash δηµιουργήθηκε και αναπτύχθηκε από τον Evan Duffield και 
δηµοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2014. Η αρχική του ονοµασία ήταν Darkcoin, 
ωστόσο τον Μάρτιο του 2015 µετονοµάστηκε σε Dash, δίχως όµως αυτό να αλλάζει 
οποιοδήποτε τεχνικό χαρακτηριστικό ή κάποια από τις λειτουργίες του 
κρυπτονοµίσµατος. Ήδη από την πρώτη στιγµή της κυκλοφορίας του, το Dash 
απέκτησε πολλούς χρήστες σε µικρό χρονικό διάστηµα. Μάλιστα, σε µόλις τέσσερα 
χρόνια από την κυκλοφορία του είδε µεγάλη ανταπόκριση µέσω της προώθησης των 
υπηρεσιών της πλατφόρµας του κρυπτονοµίσµατος στη Βενεζουέλα, η οποία 
βρίσκεται σε βαθιά οικονοµική ύφεση και αντιµετωπίζει υπερπληθωρισµό, µε το 
εθνικό της νόµισµα να έχει υποτιµηθεί σήµερα κατά 95%. Κάθε µήνα σχεδόν 
διακόσιοι έµποροι εγγράφονται ώστε να µπορούν να δέχονται πληρωµές σε Dash28. 
 Οι συναλλαγές σε Dash επιτυγχάνονται σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα. Το 
Dash χαρακτηρίζεται από µια «κυβερνητική» δοµή, η οποία έχει στόχο την αποφυγή 
των ανεπαρκειών του bitcoin. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη λήψη αποφάσεων στο 
blockchain από masternodes, κόµβους, δηλαδή, στο δίκτυο που αναλαµβάνουν την 
επιβεβαίωση συναλλαγών ή τη µεταφορά µηνυµάτων µεταξύ άλλων.  
 Τον Ιούλιο του 2018 η χρηµατιστηριακή αξία του Dash αντιστοιχούσε µε 2,19 
δισεκατοµµύρια δολάρια και µια µονάδα µε 266,58 δολάρια.  
2.1.1.6 Το Ripple 
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 Το Ripple είναι ένα παγκόσµιο δίκτυο που λειτουργεί σε πραγµατικό χρόνο και 
προσφέρει τη δυνατότητα εκτέλεσης διεθνών συναλλαγών, στιγµιαία και µε ελάχιστο 
κόστος. Κυκλοφόρησε το 2012 µε στόχο να διευκολύνει τις τράπεζες να 
διευθετήσουν διασυνοριακές πληρωµής σε πραγµατικό χρόνο, χωρίς µεγάλο κόστος 
και µε διαφάνεια µεταξύ των χρηστών.  
 Το δίκτυο του Ripple χρησιµοποιεί προηγµένη τεχνολογία blockchain, η οποία 
δεν απαιτεί την διαδικασία της εξόρυξης των νοµισµάτων, γεγονός που το τοποθετεί 
σε ξεχωριστή θέση συγκριτικά µε άλλα κρυπτονοµίσµατα, καθώς απαιτεί λιγότερη 
ενέργεια µε αποτέλεσµα να έχει µικρότερη καθυστέρηση µεταφοράς. Σύµφωνα µε τις 
αρχές του Ripple η κατανοµή της αξίας δίνει κίνητρο για ορισµένες συµπεριφορές. 
Έτσι, ο στόχος του να δηµιουργηθεί ένα δίκτυο πληρωµών που θα αντικαταστήσει, 
έστω εν µέρει, το ήδη υπάρχον σύστηµα, το οποίο θεωρείται παρωχηµένο για τις 
απαιτήσεις της αγοράς σήµερα, έχει επιτευχθεί, καθώς µεταξύ των τραπεζών που 
χρησιµοποιούν το δίκτυο του Ripple είναι οι ισπανικές Santander και BBVA, η 
γαλλική Crédit Agricole, η ιταλική Unicredit, ενώ µεταξύ των εταιριών 
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών είναι η American Express και η Money Gram. 
 Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Ripple είναι ότι επιτρέπει τις συναλλαγές τόσο 
σε παραδοσιακά νοµίσµατα, µεταξύ των οποίων το δολάριο, το γιεν, οι ινδικές 
ρουπίες, το ευρώ και ο χρυσός, όσο και στο δικό του κρυπτονόµισµα, το XRP, 
βοηθώντας έτσι τις τράπεζες να µειώσουν το κόστος και τον χρόνο της 
συναλλαγής29.  
 Τον Ιούνιο του 2016, το Ripple πήρε άδεια ψηφιακού νοµίσµατος από το 
τµήµα οικονοµικών υπηρεσιών της πολιτείας της Νέας Υόρκης και ήταν µόλις η 
τέταρτη εταιρία που απέκτησε το Bit License. Tρεις µήνες αργότερα, ανακοίνωσε τη 
δηµιουργία µιας διατραπεζικής οµάδας για παγκόσµιες πληρωµές, οι οποίες θα 
βασίζονταν σε κατανεµηµένη χρηµατοοικονοµική τεχνολογία. Ανάµεσα στα µέλη της 
οµάδας αυτής είναι η Royal Bank of Canada, η Santander, η Canadian Imperial Bank 
of Commerce, η Bank of America, η Merrill Lynch και η Unicredit30. 
 Στο Ripple, οι συναλλαγές που γίνονται µε τη χρήση τόσο παραδοσιακών 
νοµισµάτων όσο και µε το XRP υπογράφονται κρυπτογραφικά. Οι δεύτερες 
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καταγράφονται στο εσωτερικό ψηφιακό λογιστικό βιβλίο, ενώ για τις πρώτες 
καταγράφεται µόνο το ποσό που οφείλεται κάθε φορά ως δανειακή υποχρέωση31. 
Επίσης, καθώς το Ripple αρχικά κρατούσε αρχεία µόνο στο εσωτερικό λογιστικό 
βιβλίο και δεν υπήρχε κάποιος κεντρικός ελεγκτικός µηχανισµός, η εµπιστοσύνη 
ήταν προαπαιτούµενη για κάθε συναλλαγή. Ωστόσο, µολονότι τώρα κάθε συναλλαγή 
προστατεύεται από πρωτόκολλα επιβεβαίωσης, κάθε χρήστης πρέπει να ορίσει 
ποιους άλλους χρήστες εµπιστεύεται και σε ποιο βαθµό. Όταν γίνεται µια συναλλαγή 
µεταξύ δύο χρηστών οι οποίοι δεν έχουν προηγούµενες συναλλαγές και άρα µια 
δεδοµένη σχέση εµπιστοσύνης, το δίκτυο προσπαθεί να βρει έναν δίαυλο µέσω 
τρίτων χρηστών που έχουν µια δεδοµένη σχέση εµπιστοσύνης. Το υπόλοιπο των 
λογαριασµών των χρηστών που χρησιµοποιήθηκαν για την έναρξη σχέσης 
εµπιστοσύνης προσαρµόζεται αναλόγως32.  
 Οι συναλλαγές σε XRP ολοκληρώνονται σε τρία µε τέσσερα δευτερόλεπτα και 
επιτυγχάνονται περί τις 1.500 συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο, ενώ µπορεί να 
ανταποκριθεί ακόµα και στον όγκο συναλλαγών επιπέδου Visa (δηλαδή, 50.000 
συναλλαγές το δευτερόλεπτο). Το κόστος κάθε απλής συναλλαγής κυµαίνεται στα 
0,00001 XRP, που είναι µικρότερο από εκείνο του bitcoin.  
 Κατά την κυκλοφορία του κρυπτονοµίσµατος δηµιουργήθηκαν εκατό 
δισεκατοµµύρια XRP, ενώ δεν πρόκειται να δηµιουργηθούν άλλα στο µέλλον. Το 
XRP είναι το µοναδικό νόµισµα στο δίκτυο του Ripple που δεν διατρέχει κανέναν 
πιστωτικό κίνδυνο, δεδοµένου του ότι δεν εξαρτάται σε καµία τρίτη αρχή.  
 Το XRP είναι µέχρι στιγµής το πιο επιτυχηµένο κρυπτονόµισµα στους 
κύκλους των παραδοσιακών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Τον Ιούλιο του 2018 το 
Ripple είχε χρηµατιστηριακή αξία ίση µε 19,07 δισεκατοµµύρια δολάρια, ενώ η τιµή 
της µονάδας κυµαινόταν στα 0,486 δολάρια.  
2.1.1.7 Το Monero 
 Το Monero είναι ένα ασφαλές, ιδιωτικό και µη ανιχνεύσιµο κρυπτονόµισµα. 
Κυκλοφόρησε το 2014 ως ένα open source κρυπτονόµισµα που βασίζεται σε δωρεές 
και την καθοδήγηση από την κοινότητα των χρηστών του. Στο επίκεντρο της 
φιλοσοφίας του Monero βρίσκεται η αποκέντρωση, καθώς και η επεκτασιµότητά του. 
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Χρησιµοποιεί µια ιδιαίτερη τεχνική υπογραφών, τις λεγόµενες ring signatures, 
εξασφαλίζοντας έτσι τη µέγιστη δυνατή ιδιωτικότητα. Η τεχνική αυτή απαιτεί µια 
οµάδα κρυπτογραφηµένων υπογραφών για την επιβεβαίωση µιας συναλλαγής, οι 
οποίες µοιάζουν όλες έγκυρες, όµως µόνο µία είναι η πραγµατική. Ως εκ τούτου, δεν 
είναι εφικτή η ανίχνευση της πραγµατικής υπογραφής και άρα η συναλλαγή 
παραµένει καλά προστατευµένη.  
 Δεδοµένου του εξαιρετικού µηχανισµού ασφαλείας του κρυπτονοµίσµατος, 
αυτό έχει αποκτήσει ιδιαίτερη φήµη µεταξύ εγκληµατικών κύκλων ανά τον κόσµο. 
Ωστόσο δεν µπορεί κανείς να αρνηθεί την ανατροπή που έφερε στον κόσµο της 
κρυπτογραφίας και των κρυπτονοµισµάτων. Το 2016 ήταν το πιο επιτυχηµένο 
κρυπτονόµισµα όσον αφορά την τιµή του, καθώς αυτή αυξήθηκε 27 φορές33. Κύριος 
λόγος της αύξησης αυτής είναι η χρήση του στη µαύρη αγορά, γεγονός που δεν το 
κάνει αγαπητό στους µηχανισµούς επιβολής του νόµου.  
 Το Monero έχει αναπτύξει µηχανισµούς µε στόχο να διορθώσει τα ευάλωτα 
σηµεία του πρωτοκόλλου του bitcoin. Οι κρυπτογραφηµένες υπογραφές που 
αναφέρθηκαν παραπάνω, συνεισφέρουν στο να καταστήσουν ανέφικτη µια 
εγκληµατολογική ανάλυση για τη ρευστότητα του νοµίσµατος, βοηθώντας έτσι στην 
διατήρηση της µυστικότητας ως προς τα διαθέσιµα υπόλοιπα των ψηφιακών 
πορτοφολιών34. Επίσης, µυστικό παραµένει και το ποσό κάθε συναλλαγής.  
 Μπορεί κανείς να ανταλλάξει το Monero µε bitcoin ή µε παραδοσιακά 
νοµίσµατα. Η απόδοση του κρυπτονοµίσµατος εξακολουθεί να διαγράφει θετική 
πορεία, παρά το ότι πλέον συνδέεται ανοιχτά µε παράνοµες δραστηριότητες. Τον 
Ιούλιο του 2018 η χρηµατιστηριακή του αξία ισούταν µε 2,31 δισεκατοµµύρια 
δολάρια και η αξία της µονάδας βρισκόταν στα 142,21 δολάρια. 
2.1.1.8 Το Bitcoin Cash 
 Το Bitcoin Cash δηµιουργήθηκε από αυτό που αποκαλείται στον κόσµο της 
τεχνολογίας hard fork, µια διαµάχη µεταξύ των µελών της κοινότητας του bitcoin 
σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας του τελευταίου. Αντικείµενο της διαµάχης ήταν η 
επεκτασιµότητα του κρυπτονοµίσµατος και το µέγεθος των block του blockchain. Το 
συγκεκριµένο µέγεθός τους, κατά µια µερίδα των µελών της κοινότητας, θα 
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µπορούσε να αποτελέσει εµπόδιο, όσο ο αριθµός των χρηστών και των συναλλαγών 
που εκτελούνται σε καθηµερινή βάση αυξάνεται. Εφόσον όµως το bitcoin δεν 
ελέγχεται και δεν ορίζεται από µία κεντρική αρχή, η αλλαγή στο πρωτόκολλο απαιτεί 
µια µεγάλη και χρονοβόρα διαδικασία. Το Bitcoin XT και το Bitcoin Unlimited 
προηγήθηκαν του Bitcoin Cash, το οποίο κυκλοφόρησε µόλις τον Αύγουστο του 
2017, χωρίς όµως να σηµειώσουν µεγάλη επιτυχία.  
 Το Bitcoin Cash διαφέρει µε το bitcoin ως προς το µέγεθος των block, τα 
οποία από µέγεθος ενός megabyte µετατράπηκαν σε 8 megabyte. Επίσης, έγιναν 
ορισµένες αλλαγές στον κώδικα του πρωτοκόλλου, ώστε να αυξηθεί ο όγκος των 
συναλλαγών και να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί εκείνον της Visa και του PayPal. 
Ωστόσο, η ενέργεια που απαιτείται δεδοµένων των παραπάνω αλλαγών είναι 
µεγαλύτερη και έτσι η δυνατότητα εξόρυξης bitcoin cash συγκεντρώνεται στα χέρια 
ισχυρότερων εταιριών που µπορούν να αντεπεξέλθουν στο κόστος που απορρέει 
από την αυξηµένη ενέργεια. Κατά συνέπεια, η φιλοσοφία της κατανοµής επηρεάζεται 
σηµαντικά µε τη συγκέντρωση του ελέγχου του κρυπτονοµίσµατος στα χέρια των 
λίγων.  
 Απώτερος σκοπός του Bitcoin Cash είναι να ελκύσει το ενδιαφέρον του 
ευρύτερου καταναλωτικού κοινού. Παρά τους υποστηρικτές του Bitcoin Cash ως 
προς τις τεχνολογικές αλλαγές στο πρωτόκολλο του bitcoin, αυτές δεν έχουν φανεί 
χρήσιµες µέχρι τώρα, διότι ο όγκος των µέχρι τώρα συναλλαγών δεν απαιτεί 
µεγαλύτερο µέγεθος block35. Η χρηµατιστηριακή αξία του Bitcoin Cash τον Ιούλιο του 
2018 έφτασε τα 14,2 δισεκατοµµύρια δολάρια και η τιµή της µονάδας τα 827,15 
δολάρια. 
2.1.1.9 Το ΝΕΟ 
 Το NEO είναι το µεγαλύτερο κρυπτονόµισµα που δηµιουργήθηκε στην Κίνα. 
Συγκρίνεται τακτικά µε το Ethereum λόγω της χρήσης του για έξυπνα συµβόλαια και 
η απόδοσή του έχει σηµειώσει ραγδαία εξέλιξη από την ηµεροµηνία της κυκλοφορίας 
του, το 2014. Παρά τη σκληρή νοµοθεσία της χώρας για τα κρυπτονοµίσµατα, το 
ΝΕΟ είναι ίσως το µοναδικό κρυπτονόµισµα που έχει καλή σχέση µε την κυβέρνηση 
της Κίνας. Η κύρια διαφορά του συγκριτικά µε άλλα κρυπτονοµίσµατα είναι ότι έχει 
µια πιο συγκεντρωτική προσέγγιση ως προς τον έλεγχο και τη δοµή του.  
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 Δηµιουργήθηκε το 2014 από τους Da Hongfei και Erik Zhan µε αρχική 
ονοµασία AntShares, ενώ µετονοµάστηκε σε ΝΕΟ τον Ιούνιο του 2017. Είναι µια 
πλατφόρµα που βασίζεται σε τεχνολογία blockchain που υποστηρίζει το δικό της 
κρυπτονόµισµα και δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης ψηφιακών κεφαλαίων και 
έξυπνων συµβολαίων µε απώτερο σκοπό τη δηµιουργία ενός κατανεµηµένου 
έξυπνου οικονοµικού συστήµατος βασιζόµενο σε δίκτυο36. Το έξυπνο οικονοµικό 
αυτό σύστηµα είναι θεωρητικά το άθροισµα ψηφιακών κεφαλαίων, ψηφιακής 
ταυτότητας και έξυπνων συµβολαίων. Τα κεφάλαια ψηφιοποιούνται στο blockchain 
του NEO µε έναν διαφανή, αποκεντρωµένο, ανιχνεύσιµο και αξιόπιστο τρόπο, χωρίς 
µεσάζοντες και µεγάλα κόστη.  
 Στην πλατφόρµα του ΝΕΟ µπορούν να αρχειοθετηθούν, αγοραστούν, 
πουληθούν ή ανταλλαχθούν κεφάλαια µε ευκολία και ασφάλεια, µέσω µιας 
επιβεβαιωµένης ψηφιακής ταυτότητας, η οποία χαίρει νοµικής προστασίας. Η 
πλατφόρµα υποστηρίζει δύο κρυπτονοµίσµατα, το ΝΕΟ και το GAS, ωστόσο το ΝΕΟ 
έχει την πρωτοκαθεδρία37. Οι γλώσσες προγραµµατισµού που χρησιµοποιεί η 
πλατφόρµα δηµιουργούν ένα φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον για προγραµµατιστές 
και αποτελούν ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα µε άλλες πλατφόρµες. 
 Το ΝΕΟ επικεντρώνεται στη συµµόρφωση µε τον νόµο, ώστε να έχει 
ευρύτερη αποδοχή από το καταναλωτικό κοινό και είναι η ψηφιακή ταυτότητα που το 
καθιστά αµέσως διαφορετικό. Οποιαδήποτε οντότητα, είτε είναι ιδιώτης είτε 
επιχείρηση, υποχρεούται να έχει µια επιβεβαιωµένη ψηφιακή ταυτότητα και µόνο µε 
αυτήν µπορούν να εκτελούν επιτυχηµένες συναλλαγές. Ακόµα και οι δικτυακοί 
κόµβοι χρειάζεται να έχουν ταυτότητα για να συνεισφέρουν στην επικύρωση µιας 
συναλλαγής38.  
 Η φιλοσοφία του ΝΕΟ ενδέχεται να είναι ο συµβιβασµός µεταξύ των 
φανατικών υποστηρικτών των κρυπτονοµισµάτων και των υποστηρικτών της 
συντηρητικής και κεντρικά ελεγχόµενης οικονοµίας. Το 2017, το ΝΕΟ είχε την πιο 
επιτυχηµένη του χρονιά, καθώς η τιµή της µονάδας αυξήθηκε κατά 111.000%. Τον 
Ιούλιο του 2018, η χρηµατιστηριακή αξία του ΝΕΟ ισούταν µε 2,41 δισεκατοµµύρια 
δολάρια και η τιµή της µονάδας µε 37,08 δολάρια.  
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2.1.1.10 Το Cardano 
 Ο Charles Hoskinson, ένας εκ των συνιδρυτών του Ethereum, δηµιούργησε το 
Cardano, το οποίο έθεσε σε κυκλοφορία τον Σεπτέµβριο του 2017. Αντίστοιχα µε το 
Ethereum, το Cardano προσφέρει µια πλατφόρµα για έξυπνα συµβόλαια και 
αποκεντρωµένες εφαρµογές, παράλληλα όµως, προσπαθεί να επιλύσει προβλήµατα 
που ταλανίζουν όλα τα κρυπτονοµίσµατα: τη διαλειτουργικότητα και την 
επεκτασιµότητα. Επίσης, επικεντρώθηκε στη µείωση του χρόνου εκτέλεσης µιας 
συναλλαγής και του κόστους που τη συνοδεύει, σηµειώνοντας σηµαντική πρόοδο. 
 Το Cardano χρησιµοποιεί τεχνολογία blockchain τρίτης γενιάς, επιχειρώντας 
έτσι να βρει λύση τόσο στη διαλειτουργικότητα όσο και στην επεκτασιµότητα39. 
Επιπλέον βρίσκεται ακόµα σε στάδιο ανάπτυξης και το παραµικρό βήµα προόδου 
παρακολουθείται από τους υποστηρικτές του κρυπτονοµίσµατος. 
 Τον Ιούλιο του 2018 η χρηµατιστηριακή αξία του Cardano κυµαινόταν στα 
4,81 δισεκατοµµύρια δολάρια και η τιµή της µονάδας στα 0,186 δολάρια. 
2.1.1.11 Το EOS 
 Ο Dan Larimer, ιδρυτής του ψηφιακού ανταλλακτηρίου Bitshares καθώς και 
της πλατφόρµας κοινωνικής δικτύωσης βασιζόµενης σε τεχνολογία blockchain, 
Steemit, κρύβεται πίσω από τη δηµιουργία ενός εκ των πιο πρόσφατων 
κρυπτονοµισµάτων, του EOS. Σχεδιασµένο σύµφωνα µε τη φιλοσοφία του Etherium, 
η πλατφόρµα εξυπηρετεί αποκεντρωµένες εφαρµογές (Dapps). Επιτρέπει σε ιδιώτες 
και επιχειρήσεις να δηµιουργήσουν εφαρµογές βασιζόµενες σε blockchain, 
παρόµοιες µε τις ήδη υπάρχουσες ψηφιακές εφαρµογές, προσφέροντας ασφαλή 
πρόσβαση και επαλήθευση, αδειοδότηση, αποθήκευση και φιλοξενία δεδοµένων, 
διαχείρηση χρήσης, και επικοινωνία µεταξύ των Dapps και του διαδικτύου40. 
 Το EOS χωρίζεται στο λειτουργικό σύστηµα, την πλατφόρµα, που ονοµάζεται 
EOS.IO και το κρυπτονόµισµα που ονοµάζεται EOS token. Προς στιγµήν το 
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κρυπτονόµισµα χρησιµεύει ιδιαίτερα στους προγραµµατιστές που κάνουν χρήση της 
πλατφόρµας για τη δηµιουργία εφαρµογών ως µέσο για την πληρωµή υπηρεσιών, 
συνεπώς δεν χρησιµοποιείται ακόµα ως κρυπτονόµισµα για την πληρωµή αγαθών 
και υπηρεσιών.  
 Το εν λόγω κρυπτονόµισµα, σε αντίθεση µε το bitcoin, δεν απαιτεί την 
εξόρυξη νοµισµάτων, αλλά την παραγωγή blocks στο blockchain. Ο αριθµός των 
κρυπτονοµισµάτων σε κυκλοφορία διαφέρει από άλλα κρυπτονοµίσµατα, µε το 90% 
εξ αυτών να κυκλοφορεί ήδη έναν χρόνο µετά την πρώτη κυκλοφορία και το 
υπόλοιπο 10% να διαφυλάσσεται για τη διατήρηση κίνητρου εντός της κοινότητας41.  
 Το EOS βρίσκεται ακόµα σε αρχικό στάδιο και προσπαθεί να επιλύσει το 
πρόβληµα της διαλειτουργικότητας και της επεκτασιµότητας, πλην όµως είναι 
άγνωστο αν η πρωτοβουλία αυτή θα αποδειχθεί καρποφόρα. Η χρηµατιστηριακή του 
αξία έναν µόλις χρόνο µετά την κυκλοφορία του, τον Ιούλιο του 2018, κυµαινόταν στα 
7,65 δισεκατοµµύρια δολάρια και η τιµή της µονάδας στα 8,53 δολάρια.  
2.1.2 Η προϊστορία και η αφορµή 
 Το 1992 δηµιουργήθηκε η οµάδα των Cypherpunks στο Σαν Φρανσίσκο, 
ΗΠΑ. Οι Cypherpunks είναι ακτιβιστές που πρεσβεύουν την χρήση κρυπτογραφίας 
και νέων µεθόδων τεχνολογίας οι οποίες ενισχύουν τη διατήρηση της ιδιωτικότητας 
ως µέσα για την επίτευξη κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής. Λίγο αργότερα 
δηµιουργήθηκε και η περίφηµη λίστα αλληλογραφίας των µελών µε στόχο την 
ανταλλαγή απόψεων, την έρευνα και την ανάπτυξη ιδεών σχετικά µε ασφαλή 
λειτουργικά περιβάλλοντα, ανώνυµα κατανεµηµένα συστήµατα, ασφαλείς δικτυακές 
διόδους, ηλεκτρονικά µετρητά χωρίς ίχνη και άλλα42. Όλα τα µέλη του κινήµατος 
συµφωνούσαν ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 πως η ταχύτατη πρόοδος 
του τραπεζικού συστήµατος και οι ραγδαίοι ρυθµοί της παγκοσµιοποίησης 
καθιστούσαν απαραίτητη την προστασία της ιδιωτικότητας, η οποία εκτίθετο σε 
κίνδυνο ολοένα και περισσότερο.  
 Λέγεται πως το κίνηµα έχει τις ρίζες του στα τέλη της δεκαετίας του ’70, ενώ 
σηµαντικό ρόλο διαδραµάτισε και ο Αµερικανός κρυπτογράφος David Chaum, ο 
οποίος ήδη από το 1983, πιστεύοντας πως για ένα ασφαλές εµπόριο θα 
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απαιτούνταν συµβολικά χρήµατα τα οποία θα µιµούνταν τα χαρτονοµίσµατα και τα 
κέρµατα κυρίως ως προς την ιδιωτικότητα που χαρακτηρίζει την ανταλλαγή τους43, 
εφηύρε µια µέθοδο κρυπτογραφηµένης συναλλαγής (blinding formula, ένας 
αλγόριθµος που χρησιµοποιείται ακόµα στο διαδίκτυο), η οποία δεν αφήνει ίχνη και η 
τράπεζα δεν µπορεί να την εντοπίσει στις συναλλαγές. Στα τέλη της δεκαετίας του 
’80 δηµιουργεί το Digi Cash και σε συνεργασία µε άλλους οµοϊδεάτες ξεκινά να χτίζει 
το άνευ προηγουµένου διαδικτυακό του νόµισµα. Ωστόσο, µερικοί λαθεµένοι 
χειρισµοί τον οδήγησαν σε έναν συµβιβασµό µε την ολλανδική τράπεζα DNB (De 
Nederlandsche Bank), µε αποτέλεσµα την αποµάκρυνση πολλών εκ των 
συνεργατών του και την χρεωκοπία του το 199844.  
 To 1997, o Adam Back δηµιουργείτο Hashcash, έναν proof-of-work (POW) 
αλγόριθµο45, ο οποίος λειτουργεί ως τείχος προστασίας ενάντια σε spam, 
ενισχύοντας την αξιοπιστία ενός συστήµατος µέσω προβληµάτων που πρέπει να 
επιλυθούν για τον σκοπό αυτό, η δυσκολία των οποίων βασίζεται στη θεωρία των 
«κατωφλίων»46, δηλαδή τα προβλήµατα είναι αρκετά δύσκολα για να απαιτείται 
ορισµένος κόπος και χρόνος για την επίλυσή τους αλλά όχι τόσο δύσκολα ώστε να 
µην αξίζει η ενασχόληση µε την επίλυσή τους. Όπως εξηγείται στην ενότητα 1.4, το 
Hashcash αποτέλεσε σηµαντικό θεµέλιο για την ανάπτυξη του λογισµικού του 
bitcoin. 
  Έναν χρόνο αργότερα ο Wei Dai, κρυπτογράφος και Cypherpunk, δηµιουργεί 
το b-money, ένα ψηφιακό κρυπτονόµισµα, το οποίο χρησιµοποιεί το Hashcash ως 
πρωτόκολλο και ένα δηµόσιο καθολικό για την καταγραφή όλων των συναλλαγών µε 
πλήρη διαφάνεια47. 
  Τον ίδιο χρόνο, ο Nick Szabo, επίσης κρυπτογράφος και ενεργό µέλος της 
Cypherpunk κοινότητας, φτιάχνει το bitgold, ένα κρυπτονόµισµα µε βάση µια 
αλυσίδα ενός proof-of-work πρωτοκόλλου µέσω του οποίου θα επιβεβαιωνόταν οι 
συναλλαγές χωρίς την ανάµειξη τρίτου.  
 Κοινός παρονοµαστής όλων των προγόνων του bitcoin, είναι η φιλοσοφία και 
οι απώτεροι στόχοι των ψηφιακών αυτών νοµισµάτων. Διακαής πόθος του κινήµατος 
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των Cypherpunks ήταν ανέκαθεν η εξασφάλιση της ιδιωτικότητας. Για τον λόγο αυτό 
έγιναν τόσες προσπάθειες για την εφεύρεση ενός νοµίσµατος, το οποίο δεν θα ήταν 
υπό τραπεζική ή κυβερνητική παρακολούθηση. Με την πρόοδο της τεχνολογίας και 
την ολοένα και αυξανόµενη από µεγάλο αριθµό καταναλωτών και εταιριών, χρήση 
καρτών, όπως πιστωτικών και χρεωστικών, ακόµα και καρτών µέλους µε ιδιότητα 
επιβράβευσης, η παρακολούθηση και µελέτη συναλλαγών, κινήσεων και 
καταναλωτικών µοτίβων είναι πλέον γεγονός. Στις µέρες µας µεγάλο µέρος των 
καταναλωτών, ιδίως στον δυτικό κόσµο, προβαίνει σε πληθώρα συναλλαγών µε τη 
χρήση κάρτας, είτε µε φυσική παρουσία σε κάποιο κατάστηµα ή υπηρεσία είτε µέσω 
διαδικτύου, γεγονός που αποδεικνύεται από το ποσοστό του πλούτου που 
κυκλοφορεί στην αγορά µε τη µορφή µετρητών βρίσκεται περίπου στο 8,3%48. 
Τέλος, µε τη δυναµική άνοδο του διαδικτυακού εµπορίου, παρότι επιτυγχάνεται η 
υπέρβαση των συνόρων και η διαµόρφωση µιας νέας παγκοσµιοποιηµένης αγοράς, 
εν τέλει ενισχύεται η ισχύς του τραπεζικού συστήµατος, το οποίο είναι απαραίτητο 
για την επίτευξη οποιασδήποτε συναλλαγής.  
 Όλα τα παραπάνω είχαν ως συνέπεια την αέναη προσπάθεια για την 
εφεύρεση ενός ψηφιακού νοµίσµατος, το οποίο θα κατέρριπτε τα προαναφερθέντα 
δεδοµένα και θα έφερνε έναν νέο αέρα στο εµπόριο, την κοινωνία και φυσικά στη 
διαµόρφωση πολιτικής. Ήταν η κρίση, όµως, του 2008 που επέφερε την πλήρη 
απώλεια εµπιστοσύνης απέναντι στο τραπεζικό σύστηµα και τις κυβερνήσεις και που 
αποτέλεσε την τέλεια αφορµή για τη δηµιουργία του bitcoin από τον Satoshi 
Nakamoto. Ένα νόµισµα που θα βασίζεται σε µαθηµατικές αποδείξεις, την µοναδική 
οικουµενική και απόλυτη γλώσσα, και που δεν θα ελέγχεται ούτε θα διευθύνεται από 
κάποιο κεντρικό θεσµικό όργανο. Χαρακτηριστική είναι η πρόταση που έκρυψε 
τεχνηέντως στον κώδικα του πρώτου block του blockchain (genesis block): 
«TheTimes, 03/Ιαν/2009, Ο καγκελάριος στα πρόθυρα δεύτερης διάσωσης των 
τραπεζών»49. 
 Φυσικά το bitcoin δεν θα είχε εφευρεθεί χωρίς τη συµβολή των 
προηγούµενων ψηφιακών νοµισµάτων, κυρίως ως προς το τεχνολογικό κι δοµικό 
υπόβαθρο. Ο ίδιος ο Satoshi Nakamoto ανέφερε πως «το bitcoin είναι µια εφαρµογή 
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της πρότασης του Wei Dai για το b-money […] και της πρότασης του Nick Szabo για 
το bitgold»50. Στην ουσία, ο Satoshi ήταν εκείνος που κατάφερε να δηµιουργήσει τον 
κώδικα χρησιµοποιώντας την κύρια ιδεολογία του κινήµατος των Cypherpunks και να 
συνθέσει όλες τις πρωτοποριακές µεθόδους των προηγουµένων. 
 
2.1.3 Πώς λειτουργεί το bitcoin 
 Το Bitcoin είναι ένα πρωτόκολλο, σύµφωνα µε το οποίο λειτουργεί ένα 
λογισµικό, καθώς επίσης και το νόµισµα. Το λογισµικό εγκαθίσταται τόσο σε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή όσο και σε smartphone, µέσω του οποίου γίνονται οι 
συναλλαγές. Κάθε χρήστης αποκτά µε την εγγραφή του µια ηλεκτρονική διεύθυνση 
Bitcoin, η οποία είναι µοναδική. Αυτή χρησιµεύει ως ταυτότητα προστατεύοντας έτσι 
την επωνυµία του χρήστη και διευκολύνοντας την διαδικασία της συναλλαγής. Κάθε 
χρήστης έχει το δικό του ψηφιακό πορτοφόλι, στο οποίο αποθηκεύει τα bitcoin του. 
Το ψηφιακό πορτοφόλι έχει τη δυνατότητα να αποθηκευτεί σε εξωτερικό σκληρό 
δίσκο, ώστε τα bitcoin να είναι ασφαλή και αποθηκευµένα υπό ψύξη και µόνο ο 
ιδιοκτήτης του ψηφιακού πορτοφολιού έχει πρόσβαση σε αυτό.  
 Υπάρχουν τρεις τρόποι µε τους οποίους µπορεί κανείς να αποκτήσει bitcoin: 
να αγοράσει bitcoin, να πληρωθεί σε bitcoin, ή να «εξορύξει» bitcoin (το λεγόµενο 
mining). 
2.1.4 Το blockchain 
 Το blockchain είναι το θεµέλιο του bitcoin. Πρόκειται για το ανατρεπτικό 
τεχνολογικό σύστηµα που έκανε το bitcoin να ξεχωρίσει από κάθε άλλο 
κρυπτονόµισµα µέχρι τότε και είναι το υπόβαθρο που παρέχει έναν σηµαντικό 
αριθµό πλεονεκτηµάτων στο bitcoin, υπογραµµίζοντας τη φιλοσοφία που οδήγησε 
στη δηµιουργία του ίδιου του νοµίσµατος.  
 Με απλά λόγια, το blockchain είναι ένα δηµόσιο λογιστικό βιβλίο χωρίς τέλος, 
το οποίο γεννήθηκε ως ιδέα µε σκοπό την εξασφάλιση της καλής και σωστής 
λειτουργίας του Bitcoin. Κάθε block περιέχει έναν αριθµό επιτυχηµένων και 
επιβεβαιωµένων συναλλαγών, οι οποίες δεν µπορούν να διαγραφούν και µένουν στο 
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δηµόσιο αυτό αρχείο για πάντα. Μόλις συµπληρωθεί ένας αριθµός αποθηκευµένων 
συναλλαγών, το block ολοκληρώνεται και αποτελεί έναν νέο κρίκο της λογιστικής 
αυτής αλυσίδας, το αποκαλούµενο blockchain.  
 Το blockchain δεν ελέγχεται από καµία αρχή και δεν επιδέχεται αλλαγών. 
Είναι ένα απαράλλακτο αρχείο που επιβεβαιώνεται από ένα ευρύ δίκτυο χρηστών51 
και είναι το µέσο εκείνο που χρησιµοποιείται ως απόδειξη για µια συναλλαγή. Δεν 
χρειάζεται κάποια τρίτη αρχή ή κάποιος διαµεσολαβητής, και άρα ούτε το αίσθηµα 
εµπιστοσύνης προς αυτούς, αλλά η µαθηµατική και οικουµενική απόδειξη ότι µια 
συναλλαγή έλαβε χώρα και ολοκληρώθηκε µε επιτυχία.  
 Το blockchain θεωρείται από πολλούς ένα επαναστατικό εργαλείο, ενώ για 
τον δηµιουργό του bitcoin ήταν η λύση στο πρόβληµα των Βυζαντινών Στρατηγών, ή 
αλλιώς της διπλής δαπάνης. Το blockchain τηρεί αυστηρά χρονολογική σειρά, η 
οποία είναι αµετάβλητη και δεδοµένου ότι κάθε συναλλαγή επιβεβαιώνεται µέσω της 
χρήσης µαθηµατικής απόδειξης, δεν µπορούν να γίνουν ταυτόχρονα δύο 
συναλλαγές από την ίδια ψηφιακή ταυτότητα52. Κατά συνέπεια, δεν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί το ίδιο ποσό δύο φορές. Έτσι το bitcoin κατάφερε να επιτύχει το 
πλεονέκτηµα των πραγµατικών µετρητών.  
 Σύµφωνα µε την άποψη ειδικών, µεταξύ άλλων του Αµερικανού διευθυντή της 
χρηµατιστηριακής αγοράς Nasdaq, Bob Greifeld, του εκπροσώπου της ψηφιακής 
τεχνολογίας της Γαλλίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Gilles Babinet και του πρώην 
προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Jean-ClaudeTrichet53, πρόκειται 
για µια ιδιοφυή εφεύρεση που έχει εφαρµογή, όχι µόνο στον ιδιωτικό τοµέα και την 
οικονοµία, αλλά και στον δηµόσιο τοµέα, στους τοµείς της δικαιοσύνης ή της 
διοικητικής οργάνωσης. Βέβαια για τις τράπεζες το blockchain αποτελεί µια 
θαυµάσια ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν την τεχνολογία ώστε να εδραιώσουν την 
κυριαρχία τους στο οικονοµικό σύστηµα, ανανεώνοντας την τεχνογνωσία τους και 
ενισχύοντας τα εφόδιά τους σε έναν ραγδαία εξελισσόµενο τεχνολογικό κόσµο54.   
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 Μεταξύ των τοµέων στους οποίους θα µπορούσε να έχει εφαρµογή το 
blockchain είναι: η συµβολαιογραφία, το κτηµατολόγιο, τα πνευµατικά δικαιώµατα, τα 
ενοικιαστήρια και οι ασφάλειες55.  
 Ωστόσο στον τοµέα των τραπεζών και της δηµόσιας διοίκησης, εκτός της 
διευκόλυνσης στην αποπεράτωση χρονοβόρων και κοστοβόρων µέχρι τώρα 
υπηρεσιών,το blockchain µπορεί να αποφέρει και σηµαντικά έσοδα. 
 Σε κάθε περίπτωση, το blockchain είναι το χαρακτηριστικό εκείνο του Bitcoin 
που εκλήφθηκε θετικά από µεγάλη µερίδα του παγκόσµιου πληθυσµού, σε αντίθεση 
µε τον σκεπτικισµό που χαρακτηρίζει τη στάση πολλών απέναντι στο 
κρυπτονόµισµα, ενώ ακόµα και τώρα είναι πολλοί εκείνοι που ανακαλύπτουν µε 
ενθουσιασµό ολοένα και περισσότερες πιθανές εφαρµογές της τεχνολογίας αυτής.   
2.2 Ωφέλειες και κίνδυνοι 
 Έχουν γίνει αναρίθµητες συζητήσεις, υποθέσεις και προβλέψεις σχετικά µε τις 
θετικές και αρνητικές πτυχές του bitcoin, των κρυπτονοµισµάτων γενικά, καθώς 
επίσης και την µελλοντική του πορεία. Αποτελεί κοινή παραδοχή πως, δεδοµένου 
του ότι το bitcoin δηµιουργήθηκε µόλις πριν από εννιά χρόνια, βρίσκεται ακόµα σε 
πρώιµο στάδιο, ενώ τα πιο πρόσφατα κρυπτονοµίσµατα, παρά το γεγονός ότι 
δηµιουργήθηκαν σε ένα πιο γνώριµο πια περιβάλλον, αντιµετωπίζουν αντίστοιχα 
προβλήµατα. Η πρωτόγνωρη φύση τους κινεί τη φαντασία των φιλοπερίεργων και 
επιτρέπει κάθε είδους υπόθεση, όµως καµία από αυτές δεν µπορεί µε βεβαιότητα να 
ορίσει την εξέλιξη του ψηφιακού νοµίσµατος. Δεδοµένου ότι το bitcoin είναι το 
δηµοφιλέστερο κρυπτονόµισµα και µε την µακροβιότερη ιστορία, αναλύονται εις 
βάθος τα θετικά και αρνητικά του χαρακτηριστικά και συµπληρωµατικά εκείνα των 
υπόλοιπων κρυπτονοµισµάτων που αναφέρονται στις υποενότητες 2.1.1.2 µέχρι 
2.1.1.11. Για την καλύτερη κατανόηση του πολυσυζητηµένου νοµίσµατος, έχοντας 
ήδη αντιληφθεί τον τρόπο λειτουργίας του και την µέχρι τώρα ιστορία του, είναι 
απαραίτητη η µελέτη τόσο των θετικών όσο και των αρνητικών του στοιχείων, όχι 
µόνο σε επίπεδο χρήστη, αλλά και σε επίπεδο αγοράς. Επίσης, αξίζει να 
αναφερθούν τα ωφέλιµα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας του blockchain, που 
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του bitcoin, αλλά και των υπόλοιπων πλέον 
κρυπτονοµισµάτων, όπως αναλύθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο. 
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2.2.1 Οι ωφέλειες  
 Τα ωφέλη είναι σε µεγάλο βαθµό κοινά για τους χρήστες και τον 
επιχειρηµατικό κόσµο, ή την αγορά εν γένει. Τα βασικά προτερήµατα του bitcoin και 
των υπόλοιπων κρυπτονοµισµάτων, όπως τα οραµατίστηκαν οι δηµιουργοί τους και 
η κοινότητα των Cypherpunks αποτελούν την κινητήριο δύναµη των νοµισµάτων και 
από αυτά επωφελούνται τόσο οι απλοί χρήστες όσο και οι επιχειρήσεις. Υπάρχει 
ωστόσο αµφιβολία αν µακροπρόθεσµα τα παραπάνω θα έχουν θετικές συνέπειες 
στην αγορά, το υπάρχον τραπεζικό σύστηµα και τις κυβερνήσεις. Σε επίπεδο χρήστη 
µπορεί να ισχυριστεί κανείς πως τα οφέλη δεν είναι πολλά συγκριτικά µε τα 
υπάρχοντα µέσα πληρωµής, όµως σε επίπεδο αγοράς τα οφέλη είναι αξιόλογα. 
2.2.1.2 Οι ωφέλειες για τους χρήστες 
 Τα κρυπτονοµίσµατα δηµιουργήθηκαν ως ένα µέσο πληρωµής που δεν θα 
ελέγχεται από κάποιον κεντρικό οργανισµό, τράπεζα ή κυβέρνηση και που θα είναι 
ανώνυµο, µε στόχο την απόλυτη ιδιωτικότητα. Καθώς το bitcoin είναι µια µορφή 
ψηφιακών µετρητών, παρέχει στους χρήστες και κατόχους του ιδιωτικότητα, 
διαφάνεια και ασφάλεια. Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, δεν 
χρησιµοποιούνται και δεν εµφανίζονται πουθενά τα ονόµατα των χρηστών του 
bitcoin. Αντ’αυτού κάθε χρήστης ταυτοποιείται µε έναν αριθµό, ενώ δεν γνωρίζει 
κανείς την αντιστοιχία των αριθµών µε τις πραγµατικές ταυτότητες των χρηστών. 
Έτσι επιτυγχάνεται σε µέγιστο βαθµό η ιδιωτικότητα των συναλλαγών, από τη στιγµή 
που δεν παρεµβάλλεται κάποιος τρίτος για την πραγµατοποίηση µιας συναλλαγής. 
Την ασφάλεια και τη διαφάνεια τις εξασφαλίζει το blockchain, στο οποίο 
καταγράφονται όλες οι συναλλαγές µηδεµιάς εξαιρουµένης, επισφραγίζοντας έτσι την 
ολοκλήρωση των συναλλαγών και παρέχοντας τη δυνατότητα στον καθένα να 
ανατρέξει στο δηµόσιο λογιστικό βιβλίο. Η ασφάλεια εντείνεται από την ύπαρξη 
κρυπτογραφικών αλγόριθµων που χρησιµοποιούνται για την ασφαλή µεταφορά 
κεφαλαίων µέσω διαδικτύου. Άλλα κρυπτονοµίσµατα, όπως το Monero τοποθετούν 
ως πρώτη προτεραιότητα την διατήρηση της ιδιωτικότητας και την αποφυγή του 
ελέγχου από κάποιον τρίτο, ενισχύοντάς την σε βαθµό µυστικοπάθειας. 
 Οι πληρωµές είναι φθηνότερες και γρηγορότερες συγκριτικά µε τις 
ηλεκτρονικές πληρωµές µέσω τραπέζης. Μία πληρωµή µε bitcoin ολοκληρώνεται 
εντός δέκα λεπτών, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστηµα που απαιτείται από το 
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blockchain για να επιβεβαιώσει µια πληρωµή, λειτουργώντας αδιάκοπα όλο τον 
χρόνο. Οι πληρωµές σε ripple, ether και cardano ολοκληρώνονται σε µερικά 
δευτερόλεπτα. Η απουσία κάποιου τρίτου για την επιβεβαίωση των συναλλαγών 
οδηγεί στην κατακόρυφη µείωση χρεώσεων για την επίτευξη της συναλλαγής, 
καθιστώντας άµεσα τη συναλλαγή φθηνότερη, ακόµα κι αν πρόκειται για 
διασυνοριακή συναλλαγή.  
 Οι διασυνοριακές συναλλαγές επιτυγχάνονται µε ευκολία µέσω διαδικτύου 
χωρίς χρονικές καθυστερήσεις ή αυξηµένες επιπλέον χρεώσεις, και είναι εφικτές 
ακόµα κι αν οι συναλλασσόµενοι βρίσκονται σε διαµετρικά αντίθετα σηµεία στον 
χάρτη. Τα κρυπτονοµίσµατα δεν γνωρίζουν σύνορα ή αποστάσεις και µπορεί να έχει 
πρόσβαση κανείς σε αυτά όπου κι αν βρίσκεται, δεδοµένου ότι οι υποδοµές τους 
είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική για την άµεση µεταφορά κεφαλαίου. 
 Η εύκολη προσβασιµότητα στο κρυπτονόµισµα είναι το χαρακτηριστικό εκείνο 
που µπορεί να αλλάξει δια παντός την εικόνα της αγοράς και της παγκόσµιας 
οικονοµίας, όπως θα αναλυθεί στην υποενότητα 2.1.2. Εκατοµµύρια άνθρωποι ανά 
τον κόσµο εξακολουθούν να µην έχουν τραπεζικό λογαριασµό, γεγονός που τους 
αποκλείει από το σύγχρονο τραπεζικό και οικονοµικό σύστηµα. Τα 
κρυπτονοµίσµατα, ως ψηφιακά νοµίσµατα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν από 
οποιονδήποτε, ακόµα κι αν αυτός δεν πληροί τις προϋποθέσεις που θέτουν οι 
τράπεζες για την συµπερίληψή του στο παρόν οικονοµικό σύστηµα. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα για την θετική αυτή πτυχή των κρυπτονοµισµάτων αποτελεί µεγάλη 
µερίδα του πληθυσµού πολλών υποανάπτυκτων και αναπτυσσόµενων χωρών που 
αντιµετωπίζει καθηµερινά προβλήµατα ασφαλείας και δεν είναι σε θέση να 
διατηρήσει και να αποταµιεύσει χρήµατα ούτε εξάλλου να πραγµατοποιήσει 
συναλλαγές πέραν του προσωπικού και τοπικού επιπέδου.56 
2.2.1.3 Οι ωφέλειες για την αγορά 
 Η ιδιωτικότητα, η ασφάλεια και η διαφάνεια είναι τα πλεονεκτήµατα των 
κρυπτονοµισµάτων από τα οποία επωφελούνται οι επιχειρήσεις και κατά συνέπεια η 
αγορά. Οι ανώνυµες και διαφανείς συναλλαγές έχουν αποτέλεσµα τη µείωση των 
εξόδων των επιχειρηµατιών, οι οποίοι µε το υπάρχον σύστηµα υφίστανται έξοδα και 
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κινδύνους που συνδέονται µε προστασία των δεδοµένων πληρωµής των πελατών 
τους.57 
 Φυσικά, οι συναλλαγές έχουν φθηνότερο κόστος χάρη στην απουσία 
διαµεσολαβητή για την επιβεβαίωσή τους, γεγονός που διευκολύνει ιδίως τις 
µικροπληρωµές και την αγορά χαµηλού κόστους προϊόντων µέσω διαδικτύου 
(παραδείγµατος χάριν την αγορά µεµονοµένων άρθρων, τραγουδιών, επιστηµονικών 
εργασιών, ακόµα και την πληρωµή ωροµισθίου ή τις φιλανθρωπικές δωρεές µικρής 
κλίµακας)58. Ως εκ τούτου εξοικονοµείται µεγάλος όγκος κεφαλαίου και άρα 
επιτυγχάνεται µεγαλύτερη ροή κεφαλαίου, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 
τοµείς παραγωγής, έρευνας και καινοτοµίας, δηµιουργώντας παράλληλα νέες 
ευκαιρίες στην αγορά και αυξηµένα φορολογικά έσοδα.59 
 Ο µειωµένος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση µιας πληρωµής, 
πέραν του γεγονότος ότι εξυπηρετεί πρακτικά και άρα οικονοµικά τις επιχειρήσεις, 
δηµιουργεί την ανάγκη για βελτίωση της υπάρχουσας τεχνολογίας των σηµερινών 
µέσων πληρωµής. Συνεπώς, δηµιουργείται ένα κλίµα ανταγωνισµού και 
εκσυγχρονισµού στον κλάδο των πληρωµών και των τραπεζικών υπηρεσιών, το 
οποίο αδιαµφισβήτητα θα προσφέρει µεγαλύτερο εύρος επιλογών στους 
επιχειρηµατίες, καθώς επίσης και τη δυνατότητα να επιλέξουν την πιο συµφέρουσα 
λύση.  
 Η ασφαλής µεταφορά κεφαλαίων µέσω διαδικτύου επιτυγχάνεται µε τη χρήση 
κρυπτογραφικών αλγόριθµων, οι οποίοι εµποδίζουν τις παραποιηµένες πληρωµές 
και την διπλή χρήση των ίδιων νοµισµάτων. Η τεχνολογία που υποστηρίζει το 
ψηφιακό νόµισµα παρέχει ανθεκτικότητα στο ίδιο το νόµισµα και η έλλειψη 
διαµεσολαβητή και κεντρικού ελέγχου µειώνει δραµατικά την πιθανότητα να 
προσπαθήσει µια οντότητα να ελέγξει και να χειριστεί την πορεία του νοµίσµατος. 
Επιπλέον, η ίδια η φύση της θεµελιώδους τεχνολογίας του bitcoin και των 
υπόλοιπων κρυπτονοµισµάτων, της οποίας τα πρωτόκολλα µπορούν να 
χαρακτηριστούν ως open-source, επιτρέπει στους χρήστες να µελετήσουν 
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εξονυχιστικά τον κώδικά της και να αντιµετωπίσουν ένα πρόβληµα εν καιρώ. Η 
τεχνολογία αυτή, λοιπόν, επιτρέπει την συνεχή καινοτοµία και τη βελτίωση µε 
απώτερο σκοπό τη διατήρηση ενός διαχρονικού και επικαιροποιηµένου συστήµατος 
που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς, µε σεβασµό πάντα στην ανωνυµία, 
την ασφάλεια και τη διαφάνεια. Έτσι, δηµιουργείται ανταγωνισµός και απέναντι στα 
υπάρχοντα µέσα πληρωµών, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο οποίος θα µπορούσε 
να χρησιµοποιηθεί παράλληλα µε την τεχνολογία που προσφέρουν τα 
κρυπτονοµίσµατα ιδίως για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των υπαρχόντων 
παραστατικών χρηµάτων.60 
 Το κύριο πλεονέκτηµα των κρυπτονοµισµάτων, όπως αναφέρθηκε και στην 
προηγούµενη υποενότητα, αφορά την έλλειψη συνόρων και την δυνατότητα 
πληρωµής µε εξαιρετικά χαµηλό κόστος για ποσά ανεξαρτήτου µεγέθους σε όλο τον 
κόσµο, άµεσα και µε ασφάλεια. Οι δυνατότητες που ενέχει ένα τέτοιο χαρακτηριστικό 
για τον κόσµο του εµπορίου είναι όχι µόνο σηµαντικές, αλλά και ριζοσπαστικές. Η 
κορωνίδα του παγκόσµιου εµπορίου είναι ένα νόµισµα χωρίς εθνικότητα που 
εξυπηρετεί µονάχα του συναλλασσόµενους και την εξέλιξη του διεθνούς εµπορίου 
άνευ προηγουµένου. Από µόνη της η ιδέα αυτή είναι επαναστατική. Η παγκόσµια 
εµβέλεια των κρυπτονοµισµάτων εκτός του ότι αλλάζει δια παντός τις διεθνείς 
συναλλαγές, οι οποίες µέχρι πρότινος ήταν κοστοβόρες και χρονοβόρες, επηρεάζει 
θετικά όχι µόνο τον δυτικό κόσµο αλλά τις αναπτυσσόµενες και τις υποανάπτυκτες 
χώρες, προωθώντας έµπρακτα την χρηµατοοικονοµική ένταξη61 µιας µεγάλης 
µερίδας της κοινωνίας που παραµένει αποκλεισµένη από το τραπεζικό σύστηµα. Η 
προσβασιµότητα του νοµίσµατος σε συνδυασµό µε την εµβέλειά του, µπορούν να 
παρέχουν οικονοµικές υπηρεσίες σε µεγάλα τµήµατα των πληθυσµών των 
υποανάπτυκτων και αναπτυσσόµενων χωρών, οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από τις 
τράπεζες, είτε διότι η εξυπηρέτησή τους δεν είναι αρκετά επικερδής, ή για λόγους 
ασφαλείας στο έδαφος µιας τέτοιας χώρας, είτε εξαιτίας της απουσίας υποδοµών, 
νοµικών οργανισµών, επαρκών νόµων και τίτλων κατοχής.62 Απουσία εγγράφων, 
ταυτότητας και εγγυήσεων, οι κάτοικοι των παραπάνω χωρών δεν µπορούν να 
συµµετέχουν στο παγκόσµιο τραπεζικό σύστηµα, συνεπώς περιορίζονται σε 
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συναλλαγές µε µετρητά σε τοπικό επίπεδο, τα οποία πολλές φορές για λόγους 
ασφαλείας δεν µπορούν να αποταµιεύσουν.63 Άµεση συνέπεια είναι η απώλεια 
εµπιστοσύνης απέναντι στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστηµα και η αναζήτηση 
εναλλακτικών. Η Αργεντινή, το Πακιστάν και η Νιγηρία αποτελούν παραδείγµατα της 
παραπάνω κατάστασης, µε µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού τους να επενδύουν στο 
κρυπτονόµισµα για την πραγµατοποίηση συναλλαγών. Αποκτούν το νόµισµα είτε 
µέσω δωροκαρτών ή καταθέσεων µετρητών λόγου χάρη.64 Το κρυπτονόµισµα 
χρησιµοποιείται λοιπόν ως εργαλείο οικονοµικής προστασίας και µέσο πρόσβασης 
στις διεθνείς αγορές.65 Αντίστοιχο παράδειγµα είναι και η Βενεζουέλα, οι πολίτες της 
οποίας προσπαθούν να ξεφύγουν της υποτίµησης του µπολίβαρ και επενδύουν σε 
κρυπτονοµίσµατα66, όπως έκαναν πριν από αυτούς και οι Αργεντίνοι προσπαθώντας 
να αποφύγουν την οικονοµική αστάθεια της χώρας τους67. Μάλιστα προσφάτως ο 
πρόεδρος της Βενεζουάλεας, Νικόλα Μαδούρο, προέβη στην εξαγγελία δηµιουργίας 
ενός εθνικού ψηφιακού νοµίσµατος, του Petro (από το petrol, πετρέλαιο), µε το 
οποίο θα επιδιώξει να παρακάµψει το αµερικανικό εµπάργκο. 
 Τέλος, τα κρυπτονοµίσµατα έχουν τη δυνατότητα να διευκολύνουν το εµπόριο 
µεταξύ όµορων χωρών, οι οποίες δεν έχουν κοινό νόµισµα, αλλά έχουν 
µακροχρόνιες εµπορικές σχέσεις, όπως για παράδειγµα τα νησιά της Καραϊβικής.68 
2.2.1.4 Ωφέλειες της τεχνολογίας 
 Η τεχνολογία που υποστηρίζει και καθιστά εφικτή την ύπαρξη του bitcoin και 
όλων των υπόλοιπων κρυπτονοµισµάτων, αποτελεί πια µια κοινά αποδεκτή 
καινοτοµία. Ύστερα από πολυάριθµες µελέτες, έχει αποδειχθεί πως το blockchain 
έχει πληθώρα εφαρµογών, εντός και εκτός χρηµατοοικονοµικού κλάδου, ενώ δεν 
κρύβει κινδύνους για τους χρήστες ή τις επιχειρήσεις που σκοπεύουν να την 
υιοθετήσουν ούτε εξάλλου και για την αγορά εν γένει.  
 Η µονιµότητα ενός αρχείου που είναι δηµόσιο, ισοδυναµεί πλέον µε τον 
ορισµό της διαφάνειας, δεδοµένου ότι αυτό το αρχείο δηµιουργείται αυτόµατα µε την 
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ολοκλήρωση των συναλλαγών, οι οποίες είναι πλέον µη αναστρέψιµες, καθώς δεν 
µπορεί να χειραγωγηθεί µε κανέναν τρόπο. 
 Είναι εκτενείς οι µελέτες σχετικά µε τους τοµείς στους οποίους µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί το blockchain. Ενδεικτικά, θα ήταν χρήσιµο στον δηµόσιο τοµέα για 
τη διατήρηση ενός δηµόσιου αρχείου όπου θα µπορούσαν να καταγραφούν 
διαβατήρια, ποινικά µητρώα, το κτηµατολόγιο, ενώ θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί 
και για ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Στον ιδιωτικό τοµέα θα µπορούσε να εφαρµοστεί 
για την καταγραφή συµβολαίων και την αναβάθµισή τους σε «έξυπνα συµβόλαια»69, 
όπως ήδη συµβαίνει µε το Ethereum λόγου χάρη, µε ιδιότητες που µπορούν να 
αλλάξουν το γραφειοκρατικό τοπίο, καθώς επίσης και για την βελτίωση έξυπνων 
συσκευών κάθε είδους.  
 Φυσικά, ως τεχνολογία είναι δελεαστικότερη για τον χρηµατοοικονοµικό κλάδο 
και ιδίως για τις τράπεζες. Η υιοθέτησή της θα επωφελήσει κυρίως το τραπεζικό 
σύστηµα και θα το δυναµώσει απέναντι στην ολοένα και πιο προηγµένη τεχνολογία 
των κρυπτονοµισµάτων.  
2.2.2 Οι κίνδυνοι των κρυπτονοµισµάτων 
 Οι αµφιβολίες και ο φόβος για καθετί νέο, ιδίως στην οικονοµία, αποτελούν 
κοινό τόπο. Η επένδυση σε ένα ψηφιακό νόµισµα χωρίς µακροχρόνια ιστορία, χωρίς 
να έχει δοκιµαστεί από την αγορά, τους ιδιώτες, τις εκάστοτε συγκυρίες και την 
ιστορία, ισοδυναµεί για µερικούς µε άλµα πίστης και για άλλους µε µια ευκαιρία 
δοκιµής και αλλαγής. Έχει γίνει λόγος σε παγκόσµιο επίπεδο για τους κίνδυνους που 
ενέχουν τα κρυπτονοµίσµατα και για εκείνους που ελλοχεύουν σε κάθε γωνιά του 
διαδικτύου, τη θερµοκοιτίδα των κρυπτονοµισµάτων. Έχουν γίνει αναφορές σχετικά 
µε τη βιωσιµότητα ενός τέτοιου νοµίσµατος και µε το κατά πόσο θα ήταν ρεαλιστικό 
το σενάριο µιας παγκόσµιας ακυβέρνητης οικονοµίας µε κοινό παρoνοµαστή το 
bitcoin, ως το δηµοφιλέστερο εξ αυτών. Σε επίπεδο χρήστη, το ρίσκο έγκειται 
συνήθως στην αστάθεια του νοµίσµατος και το ενδεχόµενο απώλειας σηµαντικών 
ποσών, όπως αναλύεται παρακάτω και άρα στην προσωπική ευµάρεια. Ωστόσο, σε 
επίπεδο αγοράς, οι κίνδυνοι φαίνεται να επηρεάζουν µεγαλύτερο τµήµα του 
πληθυσµού και να επηρεάζουν την κοινωνία, καθώς υπάρχουν αρκετά γεγονότα που 
συνδέουν τα κρυπτονοµίσµατα µε εγκληµατικές δραστηριότητες. 
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2.2.2.1 Κρυπτονοµίσµατα και εγκληµατική δραστηριότητα 
 Ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους η παγκόσµια καταναλωτική 
κοινότητα είναι ιδιαίτερα επιφυλακτική απέναντι στα κρυπτονοµίσµατα είναι η 
εγκληµατική δραστηριότητα που έχει συνδεθεί κατά καιρούς µε τα ψηφιακά 
νοµίσµατα. Για πολλούς αποτελούν αλληλένδετες έννοιες, διότι η πλειοψηφία των 
κρυπτονοµισµάτων έχουν φαινοµενικά όλα τα χαρακτηριστικά που θα επιθυµούσαν 
οι εγκληµατίες: είναι ανώνυµα και δεν ανιχνεύεται το ιστορικό των συναλλαγών. 
Ωστόσο, εντός της δεκαετούς ιστορίας του bitcoin, τα κρούσµατα εγκληµατικής 
δραστηριότητας που συνδέονται µε την χρήση του κρυπτονοµίσµατος δεν 
αποτελούν παρά ένα ελάχιστο ποσοστό των συνολικών συναλλαγών70. Και άλλα 
κρυπτονοµίσµατα έχουν χρησιµοποιηθεί για παράνοµες δραστηριότητες, άλλα 
περισσότερο και άλλα λιγότερο. 
 Πράγµατι η ανωνυµία που χαρακτηρίζει το bitcoin αποτελεί σηµαντικό 
κίνητρο, όπως επίσης και το γεγονός ότι δεν ανιχνεύονται οι συναλλαγές. 
Μολαταύτα, οι συναλλαγές σε bitcoin δεν είναι λιγότερο ανιχνεύσιµες από ό,τι εκείνες 
µε τα µετρητά χρήµατα, οι οποίες δεν καταγράφονται. Οι πρώτες καταγράφονται στο 
blockchain και χαρακτηρίζονται ορθότερα από ψευδωνυµία. Συνεπώς, είναι εφικτό 
να ανιχνευθεί κάποια συναλλαγή, αν παραστεί ανάγκη, καθώς είναι όλες 
καταγεγραµµένες στο δηµόσιο αρχείο. Υπάρχουν βέβαια κρυπτονοµίσµατα των 
οποίων η λειτουργία επικεντρώνεται στην απόκρυψη της ψηφιακής ταυτότητας των 
συναλλασσόµενων και των ποσών που αποστέλλονται εκατέρωθεν, αλλά δεν 
αποτελούν την πλειοψηφία των κρυπτονοµισµάτων. 
 Η πλειοψηφία των εγκληµατικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε το 
bitcoin και µε άλλα κρυπτονοµίσµατα αφορούν χαµηλής αξίας συναλλαγές, οι οποίες 
αφορούν την αγορά παράνοµων αγαθών και υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα αποτελεί η λειτουργία της παράνοµης διαδικτυακής αγοράς Silk Road, 
στην οποία µπορούσε κανείς να αγοράσει κυρίως ναρκωτικές ουσίες και όπλα, αν 
και φηµολογείται πως υπήρχε η δυνατότητα πρόσληψης εκτελεστών71. Όλες οι 
συναλλαγές στην παράτυπη αγορά γίνονταν µε bitcoin. Ένα άλλο παράδειγµα 
εγκληµατικής δραστηριότητας είναι οι επιθέσεις χάκερ σε προσωπικούς υπολογιστές 
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µε κακόβουλο λογισµικό, ζητώντας ως αντάλλαγµα πληρωµή σε bitcoin για την 
επαναφορά του υπολογιστή στην προηγούµενη κατάστασή του, όµως δεν υπάρχουν 
αρκετά και έµπιστα στοιχεία για αυτές τις υποθέσεις.  
 Λέγεται πως τα κρυπτονοµίσµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
χρηµατοδότηση τροµοκρατικών ενεργειών, φοροδιαφυγή και ξέπλυµα χρήµατος, 
αλλά η έλλειψη επαρκών στοιχείων δεν επιτρέπει την µελέτη συγκεκριµένων 
υποθέσεων.  
 Στον αντίποδα, υπάρχουν ορισµένα χαρακτηριστικά των κρυπτονοµισµάτων 
που τα καθιστούν κάθε άλλο παρά ελκυστικά για τους εγκληµατίες, όπως είναι η 
αστάθεια της ισοτιµίας, οι γνώσεις πληροφορικής και οι τεχνικές γνώσεις που 
απαιτούνται για την σωστή χρήση του νοµίσµατος, ο µικρός αριθµός χρηστών και τα 
σχετικά χαµηλά επίπεδα ρευστότητας72. Συνεπώς, παρατηρείται ότι όσοι 
ασχολούνται µε το ξέπλυµα µαύρου χρήµατος ή όσοι επιδιώκουν να φοροδιαφύγουν, 
τείνουν προς το παρόν τουλάχιστον να εµπιστεύονται παραδοσιακότερα µέσα 
πληρωµής.  
2.2.2.2 Οι κίνδυνοι για τους χρήστες 
 Όπως και για τους εγκληµατίες, έτσι και για τους απλούς χρήστες, απαιτούνται 
γνώσεις πληροφορικής και των τεχνικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν τόσο το 
bitcoin όσο και άλλα κρυπτονοµίσµατα, ώστε να τα χρησιµοποιήσει κανείς άνετα και 
αποτελεσµατικά. Αυτό αποτελεί ένα σχετικά µικρό – αλλά όχι και αµελητέο – εµπόδιο 
για την εδραίωση του bitcoin λόγου χάρη ως νοµίσµατος σε διεθνές επίπεδο. Ως εκ 
τούτου, το γεγονός ότι οι ολοκληρωµένες συναλλαγές είναι µη αναστρέψιµες, 
δηµιουργεί ένα κλίµα αβεβαιότητας.  
 Η ισοτιµία των κρυπτονοµισµάτων µε τα παραδοσιακά εθνικά νοµίσµατα 
καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση. Για παράδειγµα, η τιµή του bitcoin 
έχει παρουσιάσει κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ιστορίας του µεγάλα 
σκαµπανεβάσµατα, τα οποία λειτουργούν εις βάρος του, κυρίως στα µάτια του 
ευρέος καταναλωτικού κοινού. Ενώ ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του 
Satoshi Nakamoto ήταν η δηµιουργία ενός νοµίσµατος το οποίο δεν θα υφίσταται 
πληθωριστικές τάσεις σύµφωνα µε τις ανάγκες µιας κεντρικής τράπεζας ή µιας 
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κυβέρνησης, αλλά θα καθορίζεται από τους άµεσους χρήστες του, η αξία του bitcoin 
φάνηκε να βρίσκεται σε µια ελικοειδή σπείρα µε άλλοτε ανοδικές και άλλοτε 
καθοδικές τάσεις σε µικρά χρονικά διαστήµατα. Ωστόσο, σε περίπτωση εδραίωσης 
του κρυπτονοµίσµατος στην υπάρχουσα οικονοµία, η ισοτιµία του θα 
σταθεροποιούνταν εν καιρώ, αν και η διακύµανση θα ήταν αναπόφευκτη.73 
 Τα ζητήµατα ασφαλείας είναι εκείνα που εµποδίζουν την ταχύτερη εδραίωση 
των κρυπτονοµισµάτων στην αγορά. Δεν είναι λίγες οι αναφορές κλοπής 
διαδικτυακών πορτοφολιών από χάκερ, µε πιο γνωστή περίπτωση εκείνη του 
διαδικτυακού ανταλλακτηρίου bitcoin, Mt. Gox, το οποίο το 2013 χειριζόταν περί το 
70% των συναλλαγών σε bitcoin74 και χρεωκόπησε ξαφνικά ανακοινώνοντας πως τα 
850.000 bitcoin που ανήκαν στους πελάτες και στην ίδια την εταιρεία είχαν 
απωλεσθεί και κατά πάσα πιθανότητα κλαπεί. Αντίστοιχη ανησυχία προκαλεί και το 
ενδεχόµενο να υπάρχει κάποιο ψεγάδι στο σύστηµα ασφαλείας του Bitcoin, το οποίο 
θα οδηγήσει στην κλοπή µεγάλων ποσών, αλλά και η θεωρία της «επίθεσης του 
51%». Η θεωρία αυτή ισχυρίζεται πως αν ένας ή µια οµάδα εκείνων που 
επιβεβαιώνουν τις συναλλαγές µπορέσουν να αποκτήσουν την απαραίτητη 
υπολογιστική ισχύ στο δίκτυο, θα είναι σε θέση να ελέγχουν ποιες πληρωµές 
επιβεβαιώνονται και να χρησιµοποιήσουν παραπάνω από µία φορά τα ίδια ψηφιακά 
νοµίσµατα προς ίδιον όφελος. Η ίδια ανησυχία υπάρχει και στην κοινότητα του 
Bitcoin Cash, καθώς είναι η µειοψηφία που έχει συγκεντρώσει σηµαντική 
υπολογιστική ισχύ και νοµίσµατα, συνεπώς έχει τη δυνατότητα να ορίσει την πορεία 
του νοµίσµατος ως έναν βαθµό. 
 Συµπεραίνεται, λοιπόν, πως η αποκεντρωµένη φύση των κρυπτονοµισµάτων 
ενέχει κινδύνους, εφόσον δεν υπάρχει κάποια κεντρική αρχή να ελέγξει και να 
προλάβει περιστατικά όπως τα παραπάνω. Όπως αποδεικνύεται και από την 
υπόθεση του Mt. Gox, οι εταιρείες που χειρίζονται bitcoin µε τέτοιο τρόπο, δεν είναι 
εγγεγραµµένες σε κάποια αρχή, συνεπώς η εφαρµογή του νόµου υπέρ προστασίας 
του καταναλωτή δυσχεραίνεται. Είναι αρκετά οµιχλώδες το τοπίο ως προς την 
εφαρµογή υπαρχόντων µέτρων για την προστασία του καταναλωτή, εφόσον δεν 
υπάρχει ρητός κανονισµός σχετικά µε την χρήση κρυπτονοµισµάτων.  
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 Η φύση των κρυπτονοµισµάτων και οι αρχές που αυτά πρεσβεύουν 
ενισχύουν τον καταναλωτή και του παρέχουν την ελευθερία να κινηθεί κατά βούληση 
σε µια ελεύθερη αγορά χωρίς τον έλεγχο καµίας κεντρικής αρχής. Είναι όµως η ίδια η 
ελευθερία που βαραίνει µε περισσότερες ευθύνες τον καταναλωτή να προστατεύσει 
τον εαυτό του στην αγορά και να προστατεύσει τα χρήµατά του από κάθε πιθανό 
κίνδυνο χωρίς την αρωγή κάποιας κεντρικής αρχής ή κάποιου οργανισµού.     
2.2.2.3 Οι κίνδυνοι για την αγορά 
 Όπως έγινε αντιληπτό και από τις δύο προηγούµενες υποενότητες, η ραγδαία 
και ανατρεπτική εξέλιξη του bitcoin έχει θορυβήσει αφενός τις κυβερνήσεις και το 
τραπεζικό σύστηµα και αφετέρου το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Ωστόσο, παρά 
την αρνητική φηµολογία που έχει καλλιεργηθεί κατά κόρον τόσο γύρω από το bitcoin 
όσο και από τα υπόλοιπα κρυπτονοµίσµατα, αυτά δεν θέτουν προς το παρόν το 
υπάρχον οικονοµικό σύστηµα σε κίνδυνο, λόγω του χαµηλού αριθµού χρηστών.7576  
 Το Βitcoin, όπως και η πλειοψηφία των κρυπτονοµισµάτων, έχει έναν 
προκαθορισµένο αριθµό νοµισµάτων που πρόκειται να παραχθούν. Παρότι 
θεωρείται πως µελλοντικά η αξία του κρυπτονοµίσµατος θα σταθεροποιηθεί, 
δεδοµένης της αύξησης της χρήσης του, η οποία θα υπερνικήσει τις πληθωριστικές 
τάσεις των παραστατικών νοµισµάτων, υπάρχει η πεποίθηση πως το σταθερό 
απόθεµα νοµισµάτων µπορεί να οδηγήσει σε αποπληθωρισµό και κατά συνέπεια, σε 
οικονοµική ύφεση.  
 Σε µία τέτοια περίπτωση, εφόσον το νόµισµα παραµείνει πλήρως 
αποκεντρωµένο, δεν θα µπορούσε να δράσει σωστικά καµία κυβέρνηση και κανένας 
κεντρικός οργανισµός. Κατ’αυτό τον τρόπο, περιορίζεται λοιπόν και η δυνατότητα 
εφαρµογής µέτρων και η χρήση οικονοµικών εργαλείων για τη διαχείριση µιας 
τέτοιας κατάστασης, καθώς και η αποτελεσµατικότητα των ίδιων. Για παράδειγµα, σε 
περίπτωση επιβολής ελέγχου κεφαλαίων77 (capital controls), οι χρήστες του bitcoin 
θα µπορούσαν να τον αποφύγουν κάνοντας χρήση µόνο των bitcoin. Η ολοένα και 
αυξανόµενη χρήση του κρυπτονοµίσµατος, θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
75 HM Treasury, Digital currencies: response to call for information, March 2015, σ. 17 
76 European Central Bank, Virtual Currency Schemes, October 2012, σ. 39	  
77 HM Treasury, Digital currencies: response to call for information, March 2015, σ. 17 
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ρευστότητας των παραστατικών χρηµάτων, την ταχύτητα κυκλοφορίας τους και την 
άµεση επιρροή των νοµισµατικών µεγεθών των κεντρικών τραπεζών.78 
 Η σύντοµη ιστορία του bitcoin και των υπόλοιπων κρυπτονοµισµάτων δεν 
επιτρέπει να µελετηθούν τα νοµίσµατα διεξοδικά, ενώ η έλλειψη προβλέψιµου 
συµπεριφορικού µοτίβου79 αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο να υπάρχουν ψεγάδια στο 
δίκτυο και το λογισµικό τους που δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόµα. Η αστάθεια των 
νοµισµάτων είναι αναπόφευκτη λόγω της έλλειψης ωριµότητας του δικτύου, της 
χαµηλού ποσοστού αποδοχής, του µικρού όγκου συναλλαγών, της νοµικής 
αβεβαιότητας και των ηλεκτρονικών επιθέσεων80. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασµό 
µε ένα ψεγάδι στις τεχνικές υποδοµές του εκάστοτε νοµίσµατος, θα µπορούσαν να 
οδηγήσουν σε ακόµα µια διακύµανση των τιµών και άρα, σε αστάθεια στην αγορά. 
 Σύµφωνα µε τον καθηγητή του Πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης, David 
Yermack, το bitcoin έχει γίνει αντιληπτό  από το ευρύ κοινό κυρίως ως ένα αγαθό και 
όχι ως ένα νόµισµα.81 Επίσης, κατά τον ίδιο δεν παρουσιάζει κάποιον εξαιρετικό 
θετικό ή αρνητικό συσχετισµό συγκριτικά µε τα υπάρχοντα νοµίσµατα, όπως το 
ευρώ, το γιεν ή το ελβετικό φράγκο.82 Εποµένως, παρότι το bitcoin διαθέτει τα 
απαραίτητα χαρακτηριστικά για να θέσει σε κίνδυνο την ισχύ των παραστατικών 
χρηµάτων και των κεντρικών τραπεζών που τα ελέγχουν, όπως επίσης και να 
ανατρέψει τα δεδοµένα της παρούσας αγοράς, απέχει ακόµα από την πλήρη 
εδραίωσή του, χωρίς όµως το σενάριο αυτό να είναι ανέφικτο.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
78 European Central Bank, Virtual Currency Schemes, October 2012, σ. 35 
79Vigna, Paul, Casey, Michael J., Cryptocurrency The Future of Money?, Penguin Random House, 
2016, σ.107 
80 European Central Bank, Virtual Currency Schemes, October 2012, σ. 38	  
81Vigna, Paul, Casey, Michael J., Cryptocurrency The Future of Money?, Penguin Random House, 
2016, σ.107 
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2.3 Παγκοσµιοποίηση και κρυπτονοµίσµατα 
 Στις µέρες µας η παγκοσµιοποίηση είναι µια έννοια που είναι άρρηκτα 
συνδεδεµένη µε πολλές θετικές εκφάνσεις της σύγχρονης ζωής και συχνά µε όλα τα 
δεινά που την χαρακτηρίζουν. Με την εµπειρία των γεγονότων που έλαβαν χώρα 
από τις αρχές του 21ου αιώνα, η παγκοσµιοποίηση εξακολουθεί να παρουσιάζεται ως 
το αρνητικό στοιχείο που έχει αλλάξει τα δεδοµένα σε κάθε τοµέα του δηµόσιου και 
ιδιωτικού βίου, όµως λησµονείται το γεγονός ότι δεν είναι η παγκοσµιοποίηση 
καθεαυτή που ευθύνεται για κάθε αρνητική συνέπεια, αλλά η αδυναµία 
ανταπόκρισης του προϋπάρχοντος συστήµατος στις νέες συνθήκες και στην 
διαχείριση τους αντίστοιχα83. Οι παγκόσµιες αγορές αναπτύχθηκαν ραγδαία 
ξεφεύγοντας από τον έλεγχο που είχαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις µέχρι πρότινος στις 
αγορές σε εθνικό επίπεδο. Όµως, δεν αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα και µε τον ίδιο 
ρυθµό οι κοινωνικοί και οικονοµικοί οργανισµοί για την επίτευξη λειτουργικότητας στο 
νέο σύστηµα84.  
 Είναι φυσικό επόµενο να υπάρχουν απώλειες σε κάθε µη οµαλή µετάβαση. Οι 
υπάρχουσες διεθνείς πολιτικές αδυνατούν να ανταποκριθούν στα ζητήµατα που 
εγείρονται σε διάφορους τοµείς ανά τον κόσµο και πλέον, τα ζητήµατα αυτά 
απαιτούν αντιµετώπιση σε διεθνές, αν όχι σε παγκόσµιο, επίπεδο.  
 Η οικονοµική κρίση του 2008 είναι εν µέρει απόρροια της παραπάνω 
αδυναµίας – της αδυναµίας προσαρµογής εθνικών κυβερνήσεων και αγορών στις 
απαιτήσεις των διεθνών αγορών και την µεθόδευση αναπτυξιακών µέτρων για την 
καλύτερη προσαρµογή της εκάστοτε χώρας (στο µέτρο του δυνατού) στις νέες 
συνθήκες. 
 Τo bitcoin, όπως και τα υπόλοιπα κρυπτονοµίσµατα που κυκλοφόρησαν 
µετέπειτα, δηµιουργήθηκε µε αφορµή την έλλειψη εφοδίων µεγάλου αριθµού κρατών 
και κατά συνέπεια των πληθυσµών τους, στο να προσαρµοστούν στην 
πραγµατικότητα της παγκοσµιοποίησης, της ελεύθερης αγοράς και των κανόνων 
που διέπουν αµφότερες. Ωστόσο, τόσο τα προαναφερθέντα κράτη και οι πληθυσµοί 
τους όσο και ο δηµιουργοί των κρυπτονοµισµάτων επωφελήθηκαν από τα θετικά 
γνωρίσµατα της παγκοσµιοποίησης, του παγκόσµιο χωριού µε άλλα λόγια, στο 
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οποίο καθένας µπορεί να ζει, να συναλλάσσεται, να ταξιδεύει, να εκµεταλλεύεται και 
να επικοινωνεί ανεξαρτήτου χώρας προέλευσης και γεωγραφικής τοποθεσίας και ό,τι 
αυτό συνεπάγεται µε το πέρασµα του χρόνου και την ανάπτυξη που έχει επιφέρει 
κατά τόπους.  
 Ο Satoshi Nakamoto, ως ένας εκ των ανατρεπτικότερων εφευρετών στον 
τοµέα του, επιδιώκει να εκµεταλλευτεί την παγκοσµιοποίηση, ως προς την άνευ 
συνόρων επικοινωνία και αλληλεπίδραση, υπερπηδώντας το εµπόδιο του 
διαµεσολαβητή και του κεντρικού ελεγκτικού µηχανισµού, κρίνοντας πως ένας 
τέτοιος δεν µπορεί να είναι αρκετός, πόσο µάλλον δίκαιος, για µια τόσο ευρεία και 
ποικίλη αγορά. Βασική του επιδίωξη είναι να καταστεί το bitcoin ένα παγκόσµιο 
νόµισµα, που θα σφραγίζει το τέλος της προ παγκοσµιοποίησης εποχής και θα 
βελτιώσει την εξέλιξη και την εδραίωση µιας υγιούς παγκοσµιοποιηµένης εποχής.  
2.3.1 Πώς αντιµετωπίζονται τα κρυπτονοµίσµατα από κυβερνήσεις 
και θεσµικά όργανα 
 Παρά το γεγονός ότι πρόκειται να συµπληρωθούν δέκα χρόνια από τη 
δηµιουργία του bitcoin, δεν υπάρχει άρτια και πλήρως αξιόπιστη πληροφόρηση, 
λόγω του ότι οι πληροφορίες που έχουν στα χέρια τους οι κυβερνήσεις, αλλά και το 
κοινό, προέρχονται από πρόσφατες µελέτες της φανερής συµπεριφοράς των 
κρυπτονοµισµάτων στην αγορά, καθώς και από προσωπικές εµπειρίες χρηστών ή 
εταιρειών που λειτουργούν ως ανταλλακτήρια. Δεδοµένης της ελλιπούς αξιόπιστης 
πληροφόρησης, είναι λογικό επόµενο διάφορες κυβερνήσεις να διατηρούν 
επιφυλακτική – ή ακόµα και µερικές φορές αρνητική – στάση απέναντι στα 
κρυπτονοµίσµατα. Από την άλλη, υπάρχουν αρκετές χώρες που έχουν την ευχέρεια 
να περιµένουν τον χρόνο να αποκαλύψει τι πραγµατικά είναι το bitcoin, το ripple, το 
ether, το cardano και το NEO.  
 Σε µεγάλο αριθµό χωρών η χρήση του bitcoin είναι νόµιµη και είναι λίγες 
εκείνες στις οποίες έχει απαγορευτεί εξ’ολοκλήρου. Οι περισσότερες χώρες 
βλέποντας την άνοδο της δηµοτικότητας και της χρήσης του συγκεκριµένου 
κρυπτονοµίσµατος έσπευσαν να προειδοποιήσουν το κοινό πως δεν προστατεύεται 
από κάποια νοµοθεσία ή κάποιον οργανισµό σε περίπτωση απώλειας κεφαλαίου. 
Έτσι, παρατηρώντας στενά την πορεία του bitcoin µπόρεσαν να εξασφαλίσουν ένα 
απαραίτητο χρονικό διάστηµα πριν ληφθεί η απόφαση για τον σχεδιασµό και την 
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εφαρµογή σχετικής νοµοθεσίας. Ταυτόχρονα, βλέποντας την συνεχή γέννηση νέων 
κρυπτονοµισµάτων, ήταν σε θέση να αντιληφθούν πιο σφαιρικά τον κόσµο και την 
χρησιµότητα αυτών. 
 Σε πολλές χώρες, µεταξύ αυτών η Χιλή, η Κολοµβία, η Κύπρος, η Κροατία, η 
Ελλάδα, η Ουκρανία και άλλες85, το bitcoin και τα υπόλοιπα κρυπτονοµίσµατα 
χαίρουν απόλυτης ελευθερίας, ενώ οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών δεν έχουν 
προς το παρόν πρόθεση να περιορίσουν και να ρυθµίσουν την χρήση τους. Επίσης, 
είναι σηµαντικός ο αριθµός των χωρών εκείνων, όπως είναι ο Λίβανος86, η Σαουδική 
Αραβία, η Ιορδανία, η Βραζιλία, η Μαλαισία, η Ρουµανία και η Πολωνία, που ενώ δεν 
περιορίζουν πρακτικά την χρήση των κρυπτονοµισµάτων, αποθαρρύνουν το 
καταναλωτικό κοινό να τα χρησιµοποιήσει για οποιοδήποτε λόγο, εξαιτίας των 
κινδύνων που ελλοχεύουν. Ταυτόχρονα, η Ινδονησία και το Βιετνάµ αντιτίθενται στην 
χρήση του bitcoin ως µέσου πληρωµής λόγω της ελλιπούς αξιοπιστίας του, ωστόσο 
δεν απαγορεύουν ούτε το mining, την δηµιουργία δηλαδή bitcoin, ούτε το εµπόριο 
του κρυπτονοµίσµατος87. 
 Η Άπω Ανατολή, παραδοσιακά πρωτοπόρος, έχει κάνει περισσότερα βήµατα 
προς την κατανόηση και ενσωµάτωση των κρυπτονοµισµάτων. Η Ιαπωνία 
αναγνώρισε το bitcoin ως µέσο πληρωµής, αλλά όχι ως νόµιµο νόµισµα88. Τουτέστιν 
επιτρέπει στο ευρύ κοινό και σε νοµικές οντότητες να κάνουν χρήση του bitcoin για 
ανταλλαγή µε προϊόντα ή υπηρεσίες, αλλά απαγορεύει την χρήση του 
κρυπτονοµίσµατος από χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς και υπηρεσίες 
ασφαλείας. Στην Ταϊβάν, παρότι η κυβέρνηση έχει διατηρήσει επιφυλακτική στάση 
προειδοποιώντας αφενός το ευρύ κοινό για τους κινδύνους και αφετέρου τους 
χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς για το ενδεχόµενο να αναπτύξει σχετική 
νοµοθεσία, µπορεί κανείς να προµηθευτεί bitcoin σε περίπου 3.000 καταστήµατα σε 
όλο το νησί.89Οι Φιλιππίνες νοµιµοποίησαν την χρήση κρυπτονοµισµάτων εντός 
ρυθµιστικού πλαισίου, ενηµερώνοντας παράλληλα το καταναλωτικό κοινό για τους 
κινδύνους. Η Ταϋλάνδη πρόκειται να εφαρµόσει ρυθµιστικό πλαίσιο, ενώ 
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απαγόρευσε σε χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς συγκεκριµένες δραστηριότητες 
σχετικά µε τα κρυπτονοµίσµατα, ενώ η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης δεν 
αναµειγνύεται στην απόφαση του εµπορικού κλάδου να κάνει χρήση ή όχι του 
bitcoin, αν και εξέδωσε µια σειρά φορολογικών κατευθυντήριων.  
  Αντιθέτως, το bitcoin είναι παράνοµο από τις αρχές του τρέχοντος έτους στην 
Αλγερία, ενώ η Βολιβία απαγόρευσε οποιαδήποτε χρήση νοµισµάτων που δεν 
ελέγχονται από µια χώρα ή µια οικονοµική περιοχή. Το Εκουαδόρ εκµεταλλευόµενο 
την ευκαιρία απαγόρευσε την χρήση όλων των αποκεντρωµένων κρυπτονοµισµάτων 
και εξέδωσε το δικό του κρατικό σύστηµα ηλεκτρονικών χρηµάτων90. Επίσης, η 
χρήση του bitcoin είναι παράνοµη και στο Νεπάλ, αλλά και στο Μπαγκλαντές, όπου 
οι χρήστες κινδυνεύουν µε φυλάκιση, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία κατά του 
ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος91.  
 Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αναλύεται στο 4ο κεφάλαιο, δεν προχώρησε 
άµεσα στην έκδοση οδηγιών, φροντίζοντας όµως να ενηµερώσει για τους κινδύνους 
που µπορεί να διατρέχουν όσοι επιθυµούν να επενδύσουν σε κρυπτονοµίσµατα 
γενικότερα και στο bitcoin ειδικότερα. Μετά την συνταρακτική πορεία της αξίας του 
νοµίσµατος το 2017, αν και µέχρι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
παρακολουθούσε τις εξελίξεις και µελετούσε την τεχνολογία και τις διάφορες πτυχές 
των ψηφιακών νοµισµάτων σιωπηλά, αποφασίστηκε πως υπάρχει πλέον η 
αναγκαιότητα να ρυθµιστεί το bitcoin µε στόχο την πρόληψη φοροδιαφυγής και του 
ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος και την ενίσχυση του υπάρχοντος τραπεζικού 
συστήµατος. 
 Οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής αναγνωρίζουν το bitcoin ως µέσο 
πληρωµής, αλλά επιδιώκουν την ρύθµισή του, κυρίως ως προς το εµπόριό του. Το 
Ηνωµένο Βασίλειο δήλωσε το 2017 πως αντιµετωπίζει το bitcoin ως ξένο νόµισµα, 
ιδίως για ζητήµατα φορολογίας. Ωστόσο φαίνεται πως υπάρχει σύµπνοια µεταξύ 
απόψεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωµένου Βασιλείου, αλλά και του G7 και 
του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ), καθώς όλοι επιθυµούν πλέον ολοένα και 
περισσότερο την ρύθµιση και τον έλεγχο των κρυπτονοµισµάτων, ιδίως του bitcoin.
 Η πρόεδρος του ΔΝΤ, Christine Lagarde, υποστηρίζει, µάλιστα, πως είναι 
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αναγκαία µια παγκόσµια συνεργασία στην αντιµετώπιση του φαινοµένου, όπως 
επίσης και ότι το blockchain µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να τεθεί το φαινόµενο 
αποτελεσµατικότερα υπό έλεγχο92.  
2.3.2 Πώς αντιµετωπίζονται τα κρυπτονοµίσµατα από το τραπεζικό 
σύστηµα 
 Οι κυβερνήσεις των εκάστοτε χωρών, όπως αναφέρθηκαν στην προηγούµενη 
υποενότητα, εκφράζουν κατά πολύ τη στάση των κεντρικών τραπεζών της κάθε 
χώρας. Φυσικά, στο σύνολό τους οι τράπεζες δεν θα µπορούσαν να έχουν θετική 
στάση απέναντι στα κρυπτονοµίσµατα, αφ’ης στιγµής η κεντρική ιδέα του είναι να τις 
αντικαταστήσει µε ένα εντελώς νέο οικονοµικό σύστηµα που δεν θα απαιτεί την 
ύπαρξη διαµεσολαβητή και δη των τραπεζών.  
 Είναι κοινή η ανησυχία πως η αύξηση της κυκλοφορίας και της αξίας του 
bitcoin µπορεί να επηρεάσει την χάραξη οικονοµικής πολιτικής. Το τραπεζικό 
σύστηµα επιδιώκει να εγγυηθεί τόσο την πάγια θέση του στο οικονοµικό σύστηµα 
όσο και την διαφύλαξη των παραδοσιακών νοµισµάτων.  
  Όπως αναλύεται σε επόµενο κεφάλαιο, χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η οποία επιχείρησε πρώτα να µελετήσει τα 
ψηφιακά νοµίσµατα γενικά, ενώ παράλληλα δεν ενθάρρυνε την χρήση τους, 
καταλήγοντας στην απόφαση να συµβάλει στη δηµιουργία ενός ρυθµιστικού 
πλαισίου που θα περιορίσει την ανεξέλεγκτη χρήση τους. Η Οµοσπονδιακή Τράπεζα 
των ΗΠΑ πλέει προς την ίδια κατεύθυνση προσπαθώντας να εκµεταλλευτεί τον 
χρόνο για να προχωρήσει στην ανάπτυξη νοµοθεσίας που θα καλύπτει όλες τις 
πτυχές των κρυπτονοµισµάτων. Η ίδια είναι της άποψης πως ακόµα υπάρχουν 
διάφορα ζητήµατα τεχνολογικής φύσεως που παραµένουν άλυτα, γεγονός που θα 
καταστήσει την ρύθµιση των ψηφιακών νοµισµάτων πρωτεύουσας σηµασίας93 
αναφορικά µε τον τρόπο που θα εξελιχθούν.  
 Ταυτόχρονα, εγείρονται ερωτήµατα σχετικά µε το κατά πόσο θα ήταν ωφέλιµο 
για τις τράπεζες να αναπτύξουν τα δικά τους κρυπτονοµίσµατα, τα οποία θα 
ελέγχονται από τις ίδιες και θα παρέχουν πολλά από τα πλεονεκτήµατα της νέας 
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τεχνολογίας. Η τράπεζα της Ελβετίας αποφάσισε πως το σενάριο αυτό είναι αρκετά 
επικίνδυνο προς το παρόν, χωρίς ωστόσο να το αποκλείει για το µέλλον94. Η Λαϊκή 
Τράπεζα της Κίνας δηλώνει πως έχει ήδη θέσει υπό έλεγχο τα κρυπτονοµίσµατα, 
ενώ σκοπεύει να αναπτύξει εκτενές ρυθµιστικό πλαίσιο στο εγγύς µέλλον, αλλά και 
ένα κρατικό ψηφιακό νόµισµα που θα απαντά στις απαιτήσεις της ίδιας και, 
εποµένως, και του κράτους95. 
 Ο πρόεδρος της Οµοσπονδιακής Τράπεζας της Γερµανίας, Jens Weidmann, 
δήλωσε από την πλευρά του πως «ένα υγιές οικονοµικό και νοµισµατικό σύστηµα, 
δεν χρειάζεται κρυπτονοµίσµατα, αλλά κεντρικές τράπεζες που δεσµεύονται να 
διατηρούν σταθερότητα των τιµών και έναν αποτελεσµατικό τραπεζικό κανονισµό»96, 
ενώ ο κυβερνήτης της Τράπεζας της Αγγλίας, Mark Carney, δήλωσε πως τα 
κρυπτονοµίσµατα µπορεί να φέρουν επανάσταση στο υπάρχον οικονοµικό 
σύστηµα97. Η Τράπεζα του Καναδά πρότεινε πως πρέπει να µελετηθούν περαιτέρω 
τα χαρακτηριστικά των κρυπτονοµισµάτων πολύ πριν µια πιθανή άνοδό και 
αποδοχή της από µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού, ώστε να είναι εφικτό να 
αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικότερα.  
 Αντίθετη άποψη έχει ο κυβερνήτης της τράπεζας της Γαλλίας, Francois 
Villenoy de Galhau, ο οποίος σε πρόσφατη δήλωσή του υποστήριξε πως το bitcoin 
δεν είναι νόµισµα και έχει µόνο κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Της ίδιας άποψης είναι και 
ο διευθυντής της κεντρικής τράπεζας της Αυστραλίας, Philip Lowe, συγκρίνοντας την 
ξαφνική έξαρση των κρυπτονοµισµάτων µε µια κερδοσκοπική µανία98. Οι απόψεις 
της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας φαίνεται να συνάδουν µε τις παραπάνω, διότι η 
διευθύντρια Elvira Nabiullina δήλωσε πως «δεν νοµιµοποιούµε πυραµιδικά 
σχήµατα» και πως «αντιτιθέµεθα στα ιδιωτικά νοµίσµατα, είτε αυτά είναι φυσικά ή 
ψηφιακά»99. Πρόσθεσε πως η αδειοδότηση στην κυκλοφορία ενός τέτοιου 
νοµίσµατος θα περιόριζε τον έλεγχο που έχει η τράπεζα στις κεφαλαιακές ροές100.   
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 Το 2017, η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισµών (ΤΔΔ), η οποία αποτελείται από 
κεντρικές τράπεζες, υποστήριξε πως είναι αρκετά επικίνδυνο ακόµα να θεωρηθούν 
τα κρυπτονοµίσµατα ως νόµιµα νοµίσµατα, αν και δεν πρέπει να παραβλέψει κανείς 
το γεγονός ότι αποτελούν ένα ιδιαίτερα επαναστατικό εργαλείο101. Όµως, έναν χρόνο 
αργότερα και ύστερα από την πορεία της τιµής του bitcoin κατά τα τέλη του 2017, ο 
διευθυντής της ΤΔΔ, Agustin Carstens, δήλωσε πως το bitcoin «είναι ένας 
συνδυασµός φούσκας, σύστηµατος ponzi και οικολογικής καταστροφής»102. 
2.3.3 Παγκόσµιο τραπεζικό σύστηµα και blockchain 
 Μεγάλος αριθµός τραπεζών συγκλίνει σε ένα κοινό σηµείο: στην αποδοχή του 
blockchain ως χρήσιµου και ανατρεπτικού εργαλείου που µπορεί να αλλάξει τον 
τρόπο µε τον οποίο ελέγχουν τις ροές κεφαλαίου και κατά συνέπεια το ίδιο το χρήµα. 
Η ιδέα του να χρησιµοποιηθεί το διαδίκτυο και τα εφόδια που αυτό παρέχει µε τον 
πιο αποτελεσµατικό τρόπο είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τις τράπεζες, διότι έτσι θα 
µπορέσουν να µεταβούν σε µια µηχανογραφηµένη εποχή, πλήρους συνέχειας, η 
οποία θα µπορεί να επιτρέπει τον έλεγχο σε όσους έχουν την ισχύ να τον έχουν.  
  Ήδη από το 2016 έγινε γνωστό πως µεγάλες τράπεζες και υπηρεσίες 
πληρωµής, µεταξύ των οποίων η Goldman Sachs, η Bank of America και η 
Mastercard, ξεκίνησαν να σχεδιάζουν µια ξεχωριστή έκδοση blockchain που θα 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των υπηρεσιών τους και θα είναι για ιδιωτική χρήση103. 
Εν µέσω εφευρέσεων και δηµιουργικών ιδεών, όµως, εγείρεται το ερώτηµα των 
πνευµατικών δικαιωµάτων της ιδέας του blockchain, καθώς και η κατοχύρωση των 
δικαιωµάτων των νέων εφευρέσεων, ώστε να µην εξελιχθεί σε µάχη µεταξύ των 
ίδιων των τραπεζών στο µέλλον. Η Κίνα έχει δεσµευτεί να υιοθετήσει την τεχνολογία 
του blockchain σε διάφορους τοµείς, ανάµεσα στους οποίους είναι και το τραπεζικό 
της σύστηµα104. Όµως, θέλει και η ίδια να αναπτύξει τη δική της έκδοση, που θα δίνει 
τον έλεγχο σε εκείνους που επιθυµεί.  
  Είναι οξύµωρο πως οι τράπεζες, που είναι εκείνες που απειλούνται πρώτες 
από την ανάπτυξη των κρυπτονοµισµάτων και του blockchain, πήραν την 
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πρωτοβουλία να πάρουν την τεχνολογία µε το µέρος τους και να ενισχύσουν τη θέση 
τους στην οικονοµία του σήµερα. Έτσι δηµιουργήθηκε το R3, µια ιδιωτική 
πρωτοβουλία για τη δηµιουργία µιας κοινοπραξίας µε στόχο την ανάπτυξη ενός 
ιδιωτικού blockchain που θα χρησιµοποιείται από κοινού από µεγάλες τράπεζες και 
ιδιωτικές εταιρείες µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη λειτουργία µεταξύ των 
συµµετέχοντων οργανισµών και την µείωση του κόστους που απαιτεί η διάδραση 
των παραπάνω105. Στην κοινοπραξία αυτή συµµετέχουν γίγαντες του τραπεζικού 
κλάδου, όπως είναι η BNP Paribas, η Credit Suisse, η Barclays και η Société 
Générale, ενώ έχει ήδη λάβει µέρος και η ασφαλιστική εταιρεία AXA106. Επίσης, 
όπως είδαµε και στην ενότητα 2.1.1.6, τράπεζες και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 
χρησιµοποιούν πλατφόρµες που βασίζονται σε τεχνολογία blockchain και που 
διαθέτουν το δικό τους κρυπτονόµισµα για ταχύτερες διασυνοριακές συναλλαγές µε 
µικρότερο κόστος. 
Κεφάλαιο 3ο: Τρόποι αντιµετώπισης του φαινοµένου 
 Όπως έχει γίνει αντιληπτό, έπειτα από τη µελέτη της φύσης των 
κρυπτονοµισµάτων και της πρόσφατης ιστορίας τους, δεν µπορεί να ακολουθηθεί 
κάποια πεπατηµένη ως προς την αντιµετώπιση του φαινοµένου, καθώς είναι µια 
πρωτοφανής εφεύρεση σε κάθε επίπεδο. Παρόλα αυτά πολλές χώρες έχουν ήδη 
αντιδράσει και και τοποθετηθεί είτε υπέρ είτε κατά των κρυπτονοµισµάτων. Η 
πλειοψηφία των χωρών που αντέδρασε, διατηρεί µετριοπαθή στάση, χωρίς να έχει 
λάβει συγκεκριµένα µέτρα για την αντιµετώπιση του φαινοµένου, παρακολουθώντας 
ωστόσο στενά τις εξελίξεις και την πορεία των κρυπτονοµισµάτων. Κάποιες άλλες 
έλαβαν αυστηρότερα µέτρα απαγορεύοντας την χρήση του bitcoin, ενώ άλλες έκαναν 
χρήση των υπαρχουσών νοµοθεσιών για την πρόληψη περιστατικών φοροδιαφυγής 
και ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος. Επίσης, όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 
2.3.1, αρκετές χώρες δεν αναγνωρίζουν το bitcoin ή άλλα κρυπτονοµίσµατα ως 
νόµιµα νοµίσµατα και µέσα πληρωµών, προλαβαίνοντας έτσι το ενδεχόµενο να 
εξελιχθούν ανεξέλεγκτα τα κρυπτονοµίσµατα στις χώρες αυτές.  
 Η αντιµετώπιση του φαινοµένου οφείλει να στοχεύει σε δύο κύρια σηµεία: την 
πρόληψη και αποφυγή εγκληµατικής δραστηριότητας και την αντικατάσταση των 
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παραδοσιακών νοµισµάτων από το bitcoin ή και άλλα κρυπτονοµίσµατα. Μολονότι 
το δεύτερο φαντάζει µακρινό και απίθανο – αν και για µερικούς ιδεώδες – είναι ένα 
χαρακτηριστικό καίριας σηµασίας, που θα βοηθήσει κάθε κράτος στον έλεγχο του 
νοµίσµατος και της οικονοµικής πολιτικής του.  
  Φυσικά, το φαινόµενο µπορεί να αντιµετωπιστεί µε την υιοθέτηση σχετικής 
νοµοθεσίας και την ανάπτυξη ρυθµιστικών πλαισίων. Έχει ήδη τεθεί η πρόταση να 
αναπτυχθούν κοινάρυθµιστικάπλαίσια µεταξύ των χωρών της G20, «µε στόχο την 
ενθάρρυνση και την ανάπτυξη του οικονοµικού τεχνολογικού τοµέα αλλά και την 
προστασία των χρηµατοοικονοµικών αγορών107». Παρόµοια άποψη εξέφρασε και ο 
Valdis Dombrovskis, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λέγοντας πως το 
bitcoin και τα κρυπτονοµίσµατα εν γένει «είναι ένα παγκόσµιο φαινόµενο, το οποίο 
πρέπει να αντιµετωπιστεί σε παγκόσµιο επίπεδο108». Πράγµατι, η οικουµενικότητα 
των κρυπτονοµισµάτων φαίνεται να απαιτεί και µια οικουµενική αντιµετώπιση, διότι η 
δύναµη των νοµοθεσιών και των ρυθµίσεων µεµονωµένων κρατών δεν είναι αρκετή 
για να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο109. 
 Μολαταύτα, η αποκεντρωµένη φύση των κρυπτονοµισµάτων δυσχεραίνει την 
εφαρµογή νοµοθεσίας και ρυθµιστικών κανόνων110, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει η 
δυνατότητα να ελεγχθούν εξ’ολοκλήρου τα δίκτυά τους. Όµως, αν η ρύθµιση των 
κρυπτονοµισµάτων επιδιώξει να ευθυγραµµιστεί µε την νοµοθεσία κατά του 
ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος και της τροµοκρατίας, υποχρεώνοντας τους χρήστες 
να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους111, µπορεί να δηµιουργηθεί αδιέξοδο για 
όσους στρέφονται στα κρυπτονοµίσµατα µε στόχο τις παράνοµες δραστηριότητες.  
 Αναντίρρητα, χρειάζεται µεγάλη προσοχή στη σύνθεση του ρυθµιστικού 
πλαισίου, ώστε να αποφευχθεί η κατατρόπωση της καινοτοµίας τόσο σε οικονοµικό 
όσο και σε τεχνολογικό επίπεδο, η οποία θα οδηγήσει στην απώλεια θέσεων 
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εργασίας, προόδου, εύφορου εδάφους για νέες ιδέες και ίσως και της ίδιας της 
τεχνολογίας που θεµελιώνει τα κρυπτονοµίσµατα112.  
 Παράλληλα, τόσο οι ρυθµίσεις όσο και η νοµοθεσία που επιδιώκεται να 
υιοθετηθεί, δεν είναι βέβαιο ότι θα έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν ένα απόλυτο 
πλαίσιο προστασίας, διότι εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας κεφαλαίων 
απλών χρηστών, λόγω της αστάθειας της τιµής των κρυπτονοµισµάτων και των 
προβληµάτων ασφαλείας.  
 Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, θα πρέπει να δηµιουργηθεί µια κοινή 
οµάδα πολιτικής, η οποία θα πρέπει να αποτελείται σε µεγάλο βαθµό από γνώστες 
τόσο του τεχνολογικό όσο και του οικονοµικού χαρακτήρα των κρυπτονοµισµάτων, 
ώστε να αποφευχθεί η παραγωγή αναχρονιστικών κανόνων, τους οποίους η 
τεχνολογία θα ξεπερνά µε τις δυνατότητές της. Επίσης, θα ήταν χρήσιµο να 
αναπτυχθεί µια σταθερή φορολογική πολιτική ως προς τα ψηφιακά πορτοφόλια, 
γεγονός που θα δηµιουργήσει αύξηση στα φορολογικά έσοδα και ένας ελεγκτικός 
µηχανισµός των ροών ανταλλαγής, καθώς µεγάλη ποσότητα κρυπτονοµισµάτων 
αποκτώνται µέσω ανταλλαγής113.  
    Είναι βέβαιο πως πρέπει να υπάρξει ένα ρυθµιστικό πλαίσιο, διότι η 
απαγόρευση χρήσης τέτοιων ανεξέλεγκτων συστηµάτων, δεν θα είναι παρά ένα 
µικρό – µα όχι ανυπέρβλητο – εµπόδιο για όσους θέλουν πραγµατικά να το 
χρησιµοποιήσουν. Η κοινότητα των κρυπτονοµισµάτων δεν γνωρίζει σύνορα και 
κινείται σε ψηφιακό επίπεδο και η αντιµετώπισή της θα πρέπει να φέρει παρόµοια – 
αν όχι τα ίδια – χαρακτηριστικά. Όπως είπε και ο Joachim Wuermeling, µέλος του 
συµβουλίου της Οµοσπονδιακής Τράπεζας της Γερµανίας, «η αποτελεσµατική 
ρύθµιση των κρυπτονοµισµάτων µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω της µεγαλύτερης 
διεθνούς συνεργασίας114». 
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Κεφάλαιο 4ο: Ευρωπαϊκή διάσταση του θέµατος 
 Η ραγδαία εξέλιξη του bitcoin άρχισε να απασχολεί τόσο τις κυβερνήσεις των 
ευρωπαϊκών χωρών µεµονωµένα όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), καθώς 
επίσης και τον φορέα της οικονοµικής της πολιτικής, την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ). Παρά την ύπαρξη και τη δυναµική πορεία και άλλων 
κρυπτονοµισµάτων, το bitcoin θορύβησε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς λόγω των 
διαστάσεων που έλαβε η τιµή και δηµοτικότητά του.  
 Κατά τα πρώτα έτη της κυκλοφορίας του bitcoin δεν υπήρξαν επίσηµες 
αντιδράσεις, διότι τα επίπεδα της τιµής του κρυπτονοµίσµατος κυµαίνονταν σε 
χαµηλά επίπεδα. Το 2012 η ΕΚΤ εξέδωσε µια µελέτη σχετικά µε τα ψηφιακά 
νοµίσµατα, στην οποία κατέταξε το bitcoin στα µετατρέψιµα αποκεντρωµένα 
ψηφιακά νοµίσµατα115. Εξετάζοντας τις πτυχές του bitcoin, αποφάσισε πως δεν είναι 
δυνατόν να ρυθµιστεί σύµφωνα µε τις υπάρχουσες οικονοµικές πολιτικές και τις 
οδηγίες που ισχύουν στο πλαίσιο της ΕΕ, διότι δεν απαρτίζεται από τους ίδιους 
οικονοµικούς παράγοντες116. Ωστόσο, η ΕΚΤ δεν θορυβήθηκε µε την δηµιουργία και 
την ανάπτυξη των κρυπτονοµισµάτων, λόγω του ότι ο όγκος συναλλαγών είναι 
αµελητέος ως προς το υπάρχον οικονοµικό σύστηµα, οι χρήστες είναι λίγοι 
αναλογικά, και δεν απειλείται η σταθερότητα του οικονοµικού συστήµατος από 
κανένα από αυτά117. 
 Από το 2014, το Ηνωµένο Βασίλειο ξεκίνησε να εξετάζει πιο στενά τα 
πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των κρυπτονοµισµάτων, καθώς και τους 
κινδύνους που µπορεί να επιφυλάσσουν, µελετώντας τρόπους αντιµετώπισης ή 
χρήσης που µπορούν να φανούν ωφέλιµοι για το κράτος µακροπρόθεσµα. 
Ταυτόχρονα, στη Σουηδία το bitcoin είχε ήδη προσελκύσει αρκετούς θαυµαστές και 
είχε ήδη δηµιουργηθεί ανταλλακτήριο για bitcoin. Αυτό ήταν που οδήγησε και στην 
πρώτη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε το bitcoin. 
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Μέχρι πρότινος η ΕΕ δεν είχε εκδόσει κάποια οδηγία σχετικά µε την χρήση του 
bitcoin και η πρώτη της αναφορά ήταν µέσω του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά µε το αν πρέπει να επιβαρύνεται µε ΦΠΑ η υπηρεσία ανταλλαγής 
παραδοσιακών νοµισµάτων µε bitcoin. Όπως αποφάσισε το Δικαστήριο, εφόσον το 
bitcoin είναι ένα ψηφιακό µέσο πληρωµής αγαθών και υπηρεσιών, οι συναλλαγές 
εξαιρούνται του ΦΠΑ, σύµφωνα µε το άρθρο αναφορικά µε τις συναλλαγές που 
σχετίζονται µε «νόµισµα, χαρτονοµίσµατα και κέρµατα που χρησιµοποιούνται ως 
νόµιµα χρήµατα»118.  
 Το Βέλγιο διατήρησε µετριοπαθή στάση, αποφασίζοντας πως δεν απαιτείται 
προς στιγµήν κάποια κρατική παρέµβαση για την χρήση του bitcoin, ενώ η Γαλλία το 
2014 εξέδωσε κανονισµούς σχετικά µε τον ρόλο των επαγγελµατιών ψηφιακών 
νοµισµάτων, τις ανταλλαγές και την φορολόγηση αµφότερων. Λίγο νωρίτερα, το 
2013, η Γερµανία είχε αναγνωρίσει το bitcoin ως λογιστική µονάδα που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για φορολογικούς και εµπορικούς σκοπούς, αλλά όχι ως ψηφιακό 
χρήµα119. Αυτή η απόφαση θεωρήθηκε καθοριστική για το κίνηµα του bitcoin, καθώς 
έτσι έλαβε την αναγνώριση και την νοµιµότητα από µία από τις ισχυρότερες 
οικονοµίες του κόσµου120.  
 Αργότερα, το 2017, ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Mario Draghi, δήλωσε πως το 
bitcoin δεν εµπίπτει στην κανονιστική εξουσία της ΕΚΤ. Συµπληρωσε λέγοντας πως, 
αν λάβει κανείς υπόψη «το µέγεθος, την αποδοχή από τους χρήστες και τον 
αντίκτυπο [του bitcoin] στην πραγµατική οικονοµία […], θα ήταν πολύ νωρίς να το 
θεωρήσει κάποιος ως ένα µέσο πληρωµής για το µέλλον», και πως «δεν είναι στο 
χέρι της ΕΚΤ να το απαγορεύσει ή να το ρυθµίσει».121 Ταυτόχρονα, η ΕΚΤ 
προειδοποίησε το κοινό σχετικά µε τους κινδύνους που συνδέονται µε την επένδυση 
σε bitcoin, ενώ ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Vitor Constancio, δήλωσε πως δεν είναι 
ένα πραγµατικό νόµισµα.122 Λίγες µέρες αργότερα, το Δηµόσιο Ταµείο του 
Ηνωµένου Βασιλείου δήλωσε από κοινού µε την ΕΕ πως πρόκειται να 
προχωρήσουν στην υιοθέτηση µέτρων για την καταπολέµηση της απόλυτης 
ανωνυµίας των χρηστών των κρυπτονοµισµάτων και τον περιορισµό της 
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119 Clinch, Matt, Bitcoin Recognized by Germany as ‘private money’, Αυγ. 2013 
120Ό.π. 
121Haig, Samuel, President of European Central Bank: “Not Within Our Power to Prohibit or Regulate 
Bitcoin”, Σεπ. 2017 
122Lac, Eric, What the central banks are saying about cryptocurrencies, Νοεµ. 2017 
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φοροδιαφυγής και του ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος123. Παρά τις πρότερες 
αντιδράσεις του Ευρωπαίου Επίτροπου Pierre Moscovici σχετικά µε την έλλειψη 
πρόθεσης της ΕΕ να ρυθµίσει το bitcoin, ο Valdis Dombrovskis, αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έκανε ξεκάθαρες τις προθέσεις του σχετικά µε την στενή 
παρακολούθηση των κρυπτονοµισµάτων µε στόχο την µελλοντική ρύθµισή τους124, 
φοβούµενος παράλληλα το ενδεχόµενο της απάτης125.  
 Τον Ιανουάριο του 2018, υιοθετήθηκε κοινή γραµµή από το Ηνωµένο 
Βασίλειο, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και τις ΗΠΑ, ως προς την αναγκαιότητα 
καταπολέµησης της εγκληµατικής δραστηριότητας που συνδέεται µε το bitcoin. 
Παρότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόµα κάποια σχετική οδηγία, το Ηνωµένο Βασίλειο µε 
την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να ακολουθήσουν κοινή πολιτική για την 
αντιµετώπιση του φαινοµένου, παρά την επικείµενη αποχώρηση του Ηνωµένου 
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση126.  
 Μετά την κατακόρυφη άνοδο της τιµής του bitcoin τον Δεκέµβριο του 2017, 
αυξήθηκαν περισσότερο οι υποψίες πως πρόκειται για µια απάτη, κοινώς µια 
φούσκα. Οι έντονες διακυµάνσεις τόσο της τιµής όσο και της κοινής γνώµης απέναντι 
στο κρυπτονόµισµα, έχουν οδηγήσει στην τήρηση µιας επιφυλακτικής στάσης τόσο 
διάφορων κρατών µελών της ΕΕ όσο και των κατοίκων τους. Σίγουρα, όµως, στο 
πλαίσιο της Ένωσης δεν έχει καλλιεργηθεί εύφορο έδαφος για την ενηµέρωση και 
την επιµόρφωση σχετικά µε το bitcoin, τις δυνατότητές του και την τεχνολογία του. 
 Παρά την έντονη παρουσία των κρυπτονοµισµάτων στο διαδίκτυο, τη συνεχή 
τεχνολογική τους ανάπτυξη και την κατά κύριο λόγο σιωπηλή στάση των κρατών 
µελών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε νοµοθετική πρόταση για την τεχνολογία 
του blockchain επιδιώκοντας «να διεκδικήσει τον ρόλο του παγκόσµιου ηγέτη στην 
τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση»127. Έτσι, αναγνωρίζονται, έστω σε πρωταρχικό 
στάδιο, οι δυνατότητες του blockchain «στις πιο νευραλγικές βιοµηχανίες και στον 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
123Nelson, Andrew, Cryptocurrency Regulation in 2018: Where the World Stands Right Now, Φεβ. 
2018	  
124Nelson, Andrew, Cryptocurrency Regulation in 2018: Where the World Stands Right Now, Φεβ. 
2018 
125Gillespie, Tom, Bitcoin price: European Union considers regulating cryptocurrency amid fears of 
bubble, Ιαν. 2018 
126Nelson, Andrew, Cryptocurrency Regulation in 2018: Where the World Stands Right Now, Φεβ. 
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τρόπο λειτουργίας του δηµοσίου τοµέα»128. Επιπλέον, γίνεται αντιληπτός ο 
πολυσχιδής χαρακτήρας του blockchain, ο οποίος πηγαίνει πέρα από τα 
κρυπτονοµίσµατα και έχει εφαρµογές σε ευρύ φάσµα της καθηµερινής ζωής. Μέσω 
της εν λόγω τροπολογίας δηµιουργείται ένα περιβάλλον νοµικής και θεσµικής 
βεβαιότητας για επενδυτικές ιδέες που κάνουν χρήση του blockchain. Ταυτόχρονα, 
επιταχύνεται η χρηµατοδότηση και παρέχεται η ευκαιρία σε µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις να εισχωρήσουν στον τεχνολογικό τοµέα µε ασφάλεια. Άµεση συνέπεια 
της τροπολογίας είναι και η υιοθέτηση ενός πλαισίου ασφαλείας για την χρήση 
κρυπτονοµισµάτων από το καταναλωτικό κοινό, διότι προτείνεται στην ΕΚΤ η 
δηµιουργία πλαισίου «που θα τα ενσωµατώνει στο σύστηµα πληρωµών της 
ευρωζώνης». 
 Η πιο πρόσφατη πρωτοβουλία της ΕΕ σχετικά µε τα κρυπτονοµίσµατα 
σχετίζεται µε τις αρχικές δηµόσιες προσφορές νοµισµάτων (Initial Coin Offering) µε 
στόχο τη ρύθµιση των πωλήσεων κρυπτονοµισµάτων. «Ο κανονισµός προσπαθεί να 
επιβάλει ορισµένα πρότυπα και δικλείδες ασφαλείας στη χρηµατοδότηση 
νεοσύστατων επιχειρήσεων»129, κατά τα λεγόµενα του Ashley Fox, Ευρωβουλευτή 
του Ηνωµένου Βασιλείου, αναφερόµενος στο crowdfunding και τα συστήµατα peer-
to-peer όπως είναι τα κρυπτονοµίσµατα, καθώς η ανεξέλεγκτη αρχική δηµόσια 
προσφορά νοµισµάτων µπορεί να προκαλέσει κίνδυνο στην αγορά και να 
αποτελέσει αντικείµενο απάτης.  
 Σε κάθε περίπτωση, ακόµα και αν τα βήµατα που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
(και τα κράτη µέλη µεµονωµένα) για την κατάκτηση των κρυπτονοµισµάτων είναι 
µικρά, είναι τουλάχιστον σταθερά και προσπαθούν να κατανοήσουν τη φύση τους και 
τη συµπεριφορά τους, ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις που θα 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών και της αγοράς.  
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Κεφάλαιο 5ο: Διαχρονική ανάλυση του θέµατος µε χρήση 
πινάκων 
 Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η ανάλυση του φαινοµένου του bitcoin και των 
υπόλοιπων κρυπτονοµισµάτων µε την χρήση γραφηµάτων και στατιστικών 
διαγραµµάτων, µε στόχο την καλύτερη κατανόηση και την απεικόνιση ορισµένων 
εννοιών και αριθµών. Δεδοµένης της πολυπλοκότητας της λειτουργίας των 
κρυπτονοµισµάτων, της συνυφασµένης µε αυτό τεχνολογίας τους και της πορείας 
τους στις χρηµατιστηριακές αγορές, τα παρακάτω γραφήµατα και διαγράµµατα 
βοηθούν να γίνουν αντιληπτά ορισµένα χαρακτηριστικά των ψηφιακών νοµισµάτων. 
Δεδοµένης της δηµοτικότητας και του βεληνεκούς του bitcoin, επεξηγείται παρακάτω 
αναλυτικότερα η λειτουργία του δικού του λογισµικού, καθώς και η πορεία της τιµής 
του, η οποία σηµείωσε τροµακτικές ανόδους και καθόδους από τον πρώτο καιρό της 
κυκλοφορίας του. Ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργεί το bitcoin αποτέλεσε τη βάση 
για τη συντριπτική πλειοψηφία των υπόλοιπων κρυπτονοµισµάτων. 
 
Γράφηµα 5.1, Πηγή: www.webrootsdemocracy.org 
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 Στo παραπάνω γράφηµα µπορεί να παρατηρήσει κανείς τον τρόπο µε τον 
οποίο δηµιουργείται ένα νέο block στο blockchain, ως αποτέλεσµα της διαδικασίας 
επιβεβαίωσης ενός αριθµού συναλλαγών µέσω του λογισµικού του bitcoin. Η 
διαδικασία ξεκινά µε τον ορισµό του ποσού και του παραλήπτη του εν λόγω ποσού 
από εκείνον που κάνει την πληρωµή. Η πράξη αυτή εµφανίζεται ως αίτηµα εντός του 
δικτύου του bitcoin. Το δίκτυο, το οποίο απαρτίζεται από διάφορους χρήστες, 
επιβεβαιώνει την συναλλαγή και η συναλλαγή καταγράφεται σε µία σελίδα του 
µεγάλου λογιστικού βιβλίου, ή µε άλλα λόγια σε ένα block του blockchain. Με την 
καταγραφή της συναλλαγής στο blockchain, αυτή ολοκληρώνεται και είναι µη 
αναστρέψιµη. 
 
Γράφηµα 5.2, Πηγή: www.draglet.com 
 Στο γράφηµα 5.2 παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι συστηµάτων: στη µέση το 
κεντρικό σύστηµα, µε ένα κέντρο που ελέγχει τις κινήσεις και κάθε συναλλαγή 
περνάει µέσω αυτού· δεξιά το αποκεντρωµένο, το οποίο αποτελείται από µικρότερα 
κεντρικά συστήµατα, χωρίς όµως αυτά να ελέγχονται από κάποιο κεντρικότερο· και, 
αριστερά, εκείνο που δεν ελέγχεται από κανέναν κεντρικό οργανισµό ή φορέα και οι 
συναλλαγές ελέγχονται, επιβεβαιώνονται και αποπερατώνονται µεταξύ των 
χρηστών, κάθε χρήστης έχει τα καθήκοντά του και το σύστηµα είναι µοιρασµένο. 
Αυτό το τελευταίο είναι που στοχεύει να εδραιώσει η κοινότητα του εκάστοτε 
κρυπτονοµίσµατος. 
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Γράφηµα 5.3, Πηγή: www.iqoption.com 
 Παραπάνω απεικονίζεται η πορεία της τιµής του bitcoin από τον Νοέµβριο του 
2012. Μέχρι τότε η τιµή του ήταν σταθερά χαµηλή, διότι δεν ήταν παρά ελάχιστοι 
εκείνοι που έδειξαν εµπιστοσύνη στο νέο κρυπτονόµισµα από την αρχή. Κατά 
συνέπεια η ζήτηση ήταν πολύ χαµηλή και η τιµή του bitcoin διατηρήθηκε για αρκετό 
χρονικό διάστηµα σε αντίστοιχα επίπεδα. Από τα µέσα του 2017, όµως, η ζήτηση 
αυξήθηκε κατακόρυφα, αλλάζοντας έντονα τα επίπεδα στα οποία κυµαίνεται έκτοτε η 
τιµή του bitcoin. Ωστόσο, καθώς το παραπάνω γράφηµα δείχνει την πορεία της τιµής 
εντός ενός διαστήµατος έξι περίπου χρόνων, παρουσιάζει µια σχετική σταθερότητα 
για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα.  
 Μελετώντας κανείς το γράφηµα 5.4, µπορεί να δει τόσο την πορεία της 
χρηµατιστηριακής αξίας όσο και της τιµής του bitcoin συγκριτικά µε το αµερικανικό 
δολάριο. Το συγκεκριµένο γράφηµα δείχνει µια πιο ξεκάθαρη εικόνα ως προς τις 
τιµές αυτές. Παρατηρείται ότι οι δύο καµπύλες δεν απέχουν ιδιαίτερα, ενώ 
παρουσιάζουν σηµαντική διαφορά στα τέλη του 2017, οπότε τόσο η 
χρηµατιστηριακή αξία όσο και η τιµή του bitcoin εκτοξεύθηκε. Επίσης, όπως φαίνεται 
και από τις δύο καµπύλες, υπάρχει σηµαντική αστάθεια σε αµφότερες τις τιµές, 
γεγονός που χαρακτηρίζει τη φύση του bitcoin, ενώ καθιστά αδύνατη την εδραίωσή 
του ως µέσο πληρωµής ευρείας χρήσης.  
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Γράφηµα 5.4, www.express.co.uk 
 Το ίδιο επιβεβαιώνει και η σύγκριση µεταξύ των τιµών του χρυσού και του 
bitcoin στο γράφηµα 5.5. Σε διάστηµατριών χρόνων η τιµή του χρυσού παρουσιάζει 
σηµαντικά περισσότερη σταθερότητα απ’ό,τι η τιµή του bitcoin και οι διακυµάνσεις 
του. Η διαπίστωση αυτή εντείνεται έτι περισσότερο από το γράφηµα 5.6. 
 
Γράφηµα 5.5, Πηγή: www.coindesk.com 
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 Στο γράφηµα αυτό φαίνεται µε σαφήνεια η διαφορά στη σταθερότητα µεταξύ 
των τιµών του χρυσού και του bitcoin, γεγονός που καθιστά τον χρυσό παραδοσιακά 
ασφαλέστερη επενδυτική επιλογή.  
 Παρακάτω, στο γράφηµα 5.7, απεικονίζεται η σύγκριση µεταξύ του 
αποθέµατος του bitcoin, το οποίο έχει ως όριο τα 24.000.000 bitcoin, και της τιµής 
του. Η καµπύλη του αποθέµατος έχει έντονη αλλά σταθερή αυξητική πορεία κατά τα 
πρώτα χρόνια της δηµιουργίας του κρυπτονοµίσµατος. 
 
Γράφηµα 5.6, Πηγή: www.coindesk.com 
 Από τα µέσα του 2015 εξακολουθεί να υπάρχει ανοδική τάση, σαφώς 
µικρότερη των πρώτων χρόνων αλλά διατηρείται η σταθερότητα. Φυσικά, αυτό δεν 
αποτελεί έκπληξη, λόγω του προκαθορισµένου αποθέµατος και της ανοδικής 
πορείας της δηµοτικότητας του bitcoin.  
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Γράφηµα 5.7, Πηγή: www.cryptocoinstats.com 
 Τέλος, το παρακάτω γράφηµα παρουσιάζει τον µέσο αριθµό συναλλαγών σε 
κάθε block του blockchain από την πρώτη κιόλας συναλλαγή µέχρι τα µέσα του 
2017. 
 
Γράφηµα 5.8, Πηγή: www.blockchain.info 
  Όπως παρατηρείται, ο µέσος αριθµός σηµείωσε ιδιαίτερα σηµαντική αύξηση, 
η οποία είναι απόρροια της αύξησης της χρήσης του bitcoin, ανεξαρτήτως κινήτρου, 
ιδίως περί τα µέσα του 2012 και έπειτα. Βέβαια, ο δείκτης έχει και καθοδικές τάσεις, 
κυρίως έπειτα από έντονες αυξήσεις, και παρουσιάζει ιδιαίτερη αστάθεια. Ωστόσο 
είναι αδιαµφισβήτητη η αύξηση του µέσου αριθµού των συναλλαγών συγκριτικά µε 
τα τρία πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας του κρυπτονοµίσµατος. 
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Γράφηµα 5.9, Πηγή: www.coinmarketcap.com 
 Στο παραπάνω γράφηµα παρουσιάζεται η πορεία της τιµής του ether µε 
κριτήριο το αµερικανικό δολάρίο και το bitcoin. Η χρηµατιστηριακή του αξία σηµείωσε 
σηµαντικές αυξοµειώσεις και στο συγκεκριµένο γράφηµα παρουσιάζει έντονη 
αστάθεια στην τιµή. Παρατηρείται ότι η διαφορά της τιµής µεταξύ του Ιανουαρίου του 
2018 και του Απριλίου του ίδιου έτους είναι δραµατική, ενώ επανέρχεται για σύντοµο 
χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια του Μαΐου. 
 
Γράφηµα 5.10, Πηγή: www.cointelegraph.com 
 Καθοδική πορεία παρατηρείται και στην τιµή του XRP (αλλιώς, Ripple), όπως 
διαπιστώνεται από το γράφηµα 5.10. Ωστόσο, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η 
τιµή του διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, καθώς οι κύριοι χρήστες της πλατφόρµας 
του Ripple είναι µεγάλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και τράπεζες, που στις 
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συναλλαγές τους µπορούν είτε να κάνουν χρήση του XRP είτε παραστατικών 
νοµισµάτων. Η ζήτηση για το εν λόγω κρυπτονόµισµα από το ευρύ καταναλωτικό 
κοινό και δη από χρήστες που ασχολούνται µε παράνοµες δραστηριότητες 
παραµένει χαµηλή. 
 
Γράφηµα 5.11, Πηγή: www.reddit.com 
 Η χρηµατιστηριακή αξία του bitcoin είναι ασύγκριτη µε εκείνη των υπόλοιπων 
κρυπτονοµισµάτων, καθώς αυτά έχουν µόλις κυκλοφορήσει στην παγκόσµια αγορά. 
Το Litecoin και το Ripple ήδη από τα µέσα του 2013 σηµειώνουν σηµαντικές 
αυξήσεις της αξίας τους, ενώ εκείνη του Ripple εκτινάσσεται κατά τις αρχές του 2015 
αλλά παραµένει σταθερά χαµηλή ως τα µέσα του 2017. Το Ethereum µισό χρόνο 
µόλις µετά την πρώτη του κυκλοφορία σηµειώνει αδιαµφισβήτητη πρόοδο, η οποία 
διατηρείται σχετικά σταθερή και εξελίσσεται ταχύτατα µε την έλευση του 2017, κατά 
την οποία το bitcoin αντιµετωπίζει έντονη µείωση. Στο γράφηµα 5.11 παρατηρείται 
επίσης το γεγονός ότι η χρηµατιστηριακή αξία του bitcoin απέχει παρασάγγας από 
εκείνη των υπόλοιπων κρυπτονοµισµάτων, εξ’ού και ο πρωταγωνιστικός ρόλος που 
κατέχει στις αναλύσεις των κρυπτονοµισµάτων αλλά και στην παρούσα διπλωµατική 
διατριβή. 
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Γράφηµα 5.12, Πηγή: www.betcoin.ag 
 Στο παραπάνω γράφηµα µπορεί να µελετηθεί η πορεία της χρηµατιστηριακής 
αξίας ορισµένων κρυπτονοµισµάτων κατά το έτος 2018. Παρατηρείται τόσο η πορεία 
του κάθε κρυπτονοµίσµατος ξεχωριστά, αλλά και του ενός συγκριτικά µε τα 
υπόλοιπα. Η πορεία του bitcoin έχει σταθεροποιηθεί σε µεγάλο βαθµό, αν και 
παρουσιάζει ακόµα τακτικές ανόδους και καθόδους στα εκάστοτε γραφήµατα, ενώ 
παρατηρείται µία έκρηξη από τα µέσα του έτους στις αξίες όλων των υπόλοιπων 
κρυπτονοµισµάτων. Αξιοσηµείωτη είναι και η παράλληλη πορεία των 
κρυπτονοµισµάτων τόσο στις αυξήσεις όσο και στις µειώσεις των τιµών τους. Στις 
αρχές του έτους όλα τα κρυπτονοµίσµατα παρουσιάζαν σταθερή ανοδική πορεία, 
ενώ αργότερα υπήρξαν απρόσµενες µειώσεις που επακολουθούνταν από εξίσου 
ραγδαίες ανόδους.   
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Κεφάλαιο 6ο: Μεθοδολογία και αποτελέσµατα της έρευνας 
 Για την έρευνα αυτή ακολουθήθηκε η µεθοδολογία της δευτερογενούς 
έρευνας, δηλαδή η µελέτη πηγών και ερευνών, µε στόχο την εξαγωγή 
συµπερασµάτων και τη διασταύρωσή τους µε στατιστικά γραφήµατα. Οι πηγές που 
χρησιµοποιήθηκαν ήταν εγκεκριµένες µελέτες δηµόσιων φορέων του εξωτερικού, 
άρθρα ξένου Τύπου, κυβερνητικές αποφάσεις, συνεντεύξεις σηµαινόντων πολιτικών 
και βιβλία οικονοµολόγων. Για την παρούσα διατριβή δεν διενεργήθηκε έρευνα µε 
ερωτηµατολόγιο, καθώς δεν είναι µεγάλος ο αριθµός των χρηστών 
κρυπτονοµισµάτων και δεν υπάρχει επαρκής ενηµέρωση από πλευράς του κοινού, 
ως πιθανών χρηστών, για τη λειτουργία, τις προοπτικές και τους κινδύνους ενός 
ψηφιακού νοµίσµατος. Στην υποενότητα 6.1 αναλύονται διεξοδικά τα συµπεράσµατα 
της παραπάνω έρευνας. 
6.1 Συµπεράσµατα της έρευνας 
 Κατά τη διάρκεια της παραπάνω έρευνας και µελέτης και ύστερα από τη 
διασταύρωση πληθώρας πηγών, οδηγούµαστε στην εξαγωγή ορισµένων λογικών 
συµπερασµάτων. Βέβαια, τα συµπεράσµατα αυτά είναι βάσιµα σύµφωνα µε τους 
παρούσες συνθήκες, ενώ αν αλλάξουν αυτές, ενδέχεται να αλλάξουν και τα πρώτα.  
 Το bitcoin από την πρώτη στιγµή που έγινε ευρέως γνωστό έχει παρουσιάσει 
έντονες διακυµάνσεις στην τιµή του, καθώς αυτή καθορίζεται από την ζήτηση που 
υπάρχει στην αγορά. Τα τελευταία δύο χρόνια, µάλιστα, η τιµή του έχει ξεπεράσει 
µεγάλα ποσά (σ.σ. τον Δεκέµβριο του 2017 κατάφερε να ξεπεράσει τα 18.000 
αµερικανικά δολάρια). Έτσι, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι από σηµαντική 
µερίδα των χρηστών του, αντιµετωπίζεται ως ένα πολύτιµο αγαθό και 
χρησιµοποιείται ως επενδυτικό µέσο για κερδοσκοπία και όχι ως µέσο πληρωµής 
αγαθών και υπηρεσιών ή, µε άλλα λόγια, ως µια µορφή ψηφιακών µετρητών, όπως 
επεδίωκε ο δηµιουργός του κρυπτονοµίσµατος. Παράλληλα ξεκινούν να 
δηµιουργούνται και νέα κρυπτονοµίσµατα, τα οποία επιδιώκουν να εδραιωθούν και 
να προτείνουν έκαστο βέλτιστες λύσεις για ένα πιο σύγχρονο οικονοµικό σύστηµα.  
  Εξαιτίας των έντονων διακυµάνσεων και της φήµης που συνοδεύει το bitcoin, 
δηµιουργείται ολοένα µεγαλύτερη ανάγκη για στενή παρακολούθηση της 
συµπεριφοράς των κρυπτονοµισµάτων, των κινδύνων που ενέχουν, και, εποµένως, 
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αυξάνεται ο αριθµός των κυβερνήσεων και των φορέων που θέλουν να τα θέσουν 
υπό έλεγχο. Έτσι, δηµοσιεύονται µελέτες για την συµπεριφορά, τα πλεονεκτήµατα 
και τα µειονεκτήµατα των ψηφιακών νοµισµάτων και την τεχνολογία τους, 
διατηρώντας ωστόσο το bitcoin στο επίκεντρο των µελετών αυτών. Στην προσδοκία 
της ρύθµισης του bitcoin έχουν συµβάλει σηµαντικά και τα περιστατικά εγκληµατικής 
δραστηριότητας που συνδέθηκαν στο παρελθόν (ή ακόµα και τώρα) µε το 
κρυπτονόµισµα. Επίσης, η ανωνυµία που χαρακτηρίζει το bitcoin και τα υπόλοιπα 
κρυπτονοµίσµατα, είναι το χαρακτηριστικό τους εκείνο που καθιστά επιτακτική την 
ανάγκη της ρύθµισής τους, σύµφωνα µε διάφορους ελεγκτικούς µηχανισµούς ανά 
τον κόσµο. Ταυτόχρονα, η αναφορά σε εγκληµατική δραστηριότητα µε κίνητρο ή 
µέσο πληρωµής τα κρυπτονοµίσµατα οδηγεί στην καλλιέργεια µιας επιφυλακτικής – 
ως και αρνητικής – στάσης από το ευρύ κοινό.  
 Επιπλέον, παρατηρείται έλλειψη εκπαίδευσης, ενηµέρωσης και τεχνογνωσίας 
από πλευράς κυβερνήσεων και θεσµικών οργάνων, η οποία εντείνει τον σκεπτικισµό 
και ίσως, την φοβία απέναντι στα ψηφιακά νοµίσµατα γενικά. Μπορεί κανείς να βρει 
αµέτρητα άρθρα της επικαιρότητας που επιχειρούν να µελετήσουν σύντοµα τις 
συµπεριφορικές τάσεις του bitcoin κυρίως, αλλά και των υπόλοιπων 
κρυπτονοµισµάτων, ωστόσο δεν είναι παρά ελάχιστες οι µελέτες που προσπαθούν 
να το µελετήσουν εις βάθος.  
  Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο να µην επιχειρεί µεγάλο κοµµάτι του 
πληθυσµού, τόσο εντός Ευρώπης όσο και εκτός, να πραγµατοποιήσει συναλλαγές 
χρησιµοποιώντας το bitcoin ή οποιοδήποτε άλλο από τα προαναφερθέντα 
κρυπτονόµισµα ως µέσο πληρωµής. Ως εκ τούτου, η επικράτηση του bitcoin ως του 
παγκόσµιου κρυπτονοµίσµατος και η αντικατάσταση των παραδοσιακών 
νοµισµάτων από αυτό είναι ένα απίθανο σενάριο προς το παρόν. Όµως, έχει 
δηµιουργηθεί το έδαφος για την δηµιουργία ολοένα και περισσότερων 
κρυπτονοµισµάτων. Αδιαµφισβήτητα, το bitcoin είναι εκείνο που κυριαρχεί στον 
τοµέα αυτόν.  
 Τέλος, το blockchain είναι η καινοτόµος τεχνολογία που έχει µελετηθεί 
περισσότερο από κάθε άλλο λειτουργικό κοµµάτι του πρωτοκόλλου του bitcoin. Έχει 
αναγνωριστεί από διάφορους ειδήµονες και µη ως µια τεχνολογική εφεύρεση, 
σχεδόν επαναστατική, που µπορεί να µεταφερθεί σε άλλα πεδία του δηµόσιου και 
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του ιδιωτικού τοµέα και να επισπεύσει και να διευκολύνει τη σύγχρονη 
µηχανογράφηση. Η διαφάνεια και η µη αναστρεψιµότητα των περιεχοµένων του 
αρχείου είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που καθιστούν το blockchain ελκυστικό 
για την µετάβαση σε µια νέα τεχνολογική εποχή.  
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Κεφάλαιο 7ο: Γενικά συµπεράσµατα της διπλωµατικής 
εργασίας 
  Όπως αναφέρθηκε πολλάκις σε αυτή την διπλωµατική εργασία, τα 
κρυπτονοµίσµατα είναι νεοφυή εγχειρήµατα. Η δηµιουργία τους απαίτησε 
αδιαµφισβήτητα πολλά χρόνια µελέτης και εργασίας, ενώ η ρυθµισµένη χρήση τους 
µπορεί να δηµιουργήσει µια εναλλακτική στο υπάρχον σύστηµα που καθορίζει τόσες 
πολλές πτυχές της καθηµερινότητας δισεκατοµµυρίων ανθρώπων.  
 Φυσικά, κάθε εγχείρηµα συνοδεύεται από τα θετικά και τα αρνητικά 
γνωρίσµατά του. Αν υποθέσουµε πως επικρατεί ξαφνικά το bitcoin ή κάποιο άλλο 
κρυπτονόµισµα και εδραιώνεται ως το παγκόσµιο και κοινά αποδεκτό νόµισµα, το 
γεγονός αυτό θα αποτελέσει την κορωνίδα της παγκοσµιοποίησης. Ένα νόµισµα 
που ορίζεται από τους χρήστες του και επιβεβαιώνεται µε σύγχρονη τεχνολογία 
µέσω της µοναδικής οικουµενικής γλώσσας, τα µαθηµατικά. Ένα εργαλείο που 
χαρίζει απόλυτη ελευθερία στους χρήστες του να κινηθούν αυτοβούλως σε µια 
ελεύθερη αγορά. Άλλωστε, είναι η ίδια η παγκοσµιοποίηση που δηµιούργησε το 
εύφορο έδαφος για µια τέτοια εφεύρεση. Η παγκοσµιοποίηση οδήγησε τον 
δηµιουργό του Bitcoin και κατόπιν τους δηµιουργούς των υπολοίπων 
κρυπτονοµισµάτων στην ανάπτυξη µιας τέτοιας ιδέας και στην πραγµατοποίησή της, 
όπως επίσης την έκανε γνωστή σε ανθρώπους διάφορων χωρών. 
 Η ιδέα του Bitcoin οδήγησε στη γέννηση νέων ιδεών και ώθησε τους 
επαγγελµατίες του τεχνολογικού τοµέα να βελτιώσουν τα ευάλωτά του σηµεία και να 
δηµιουργήσουν κρυπτονοµίσµατα που αφενός θα βασίζονται στην ανατρεπτικότερη 
τεχνολογία των τελευταίων ετών, το blockchain, αφετέρου θα λειτουργούν µε 
αποτελεσµατικότερο, ταχύτερο και εφευρετικότερο τρόπο.  
 Έτσι σήµερα κυκλοφορούν νέα κρυπτονοµίσµατα που δεν επιδιώκουν 
αποκλειστικά την εδραίωσή τους στην παγκόσµια οικονοµία, αλλά παρέχουν 
διαφορετικές δυνατότητες σε αρκετούς τοµείς για την βελτίωση και τη 
µηχανοργάνωση του σύγχρονου βίου. Χρησιµοποιώντας, λοιπόν, το blockchain ως 
θεµέλιο λίθο δηµιουργήθηκε στην πορεία ένας σηµαντικός αριθµός 
κρυπτονοµισµάτων και η τεχνολογία του bitcoin λειτούργησε ως βάση για την 
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παραγωγή ιδεών που µπορούν να ανατρέψουν τα δεδοµένα σε τοµείς πέρα από την 
οικονοµία και το τραπεζικό σύστηµα. 
 Το blockchain παρέχει αναρίθµητες δυνατότητες, πολλές εκ των οποίων δεν 
έχουν γίνει αντιληπτές. Πολλά νέα κρυπτονοµίσµατα, όπως το Ethereum ή το Ripple, 
χρησιµοποιούν το blockchain για τη δηµιουργία έξυπνων συµβολαίων και 
αποκεντρωµένων εφαρµογών. 
 Στον αντίποδα, η ανθρωπότητα πάντα αντιδρά επιφυλακτικά στην αυγή 
µεγάλων αλλαγών. Βέβαια ο χρόνος είναι σηµαντικός σύµµαχος για την επιλογή της 
βέλτιστης λύσης, παρότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και απαιτούν άµεση 
αντιµετώπιση. Στο σενάριο της επικράτησης του bitcoin ως παγκόσµιου νοµίσµατος, 
οι αρνητικές συνέπειες θα ήταν σαρωτικές. Απώλεια µεγάλου αριθµού θέσεων 
εργασίας, αδυναµία διαχείρισης ρευστότητας, αδυναµία αντιµετώπισης οικονοµικής 
ύφεσης κοινωνικών και πολιτικών προβληµάτων, όπως είναι η ανεργία και αδυναµία 
χάραξης αποτελεσµατικής οικονοµικής πολιτικής. Συνεπώς, είναι πολλά τα 
χαρακτηριστικά εκείνα που πρέπει να µελετηθούν προσεκτικά για την οµαλή 
µετάβαση σε µια νέα εποχή, κοινωνικοπολιτικά και οικονοµικά.  
 Για τον λόγο αυτό πρέπει να διεξαχθούν διακρατικές µελέτες που θα 
επιχειρούν την εις βάθος κατανόηση των κρυπτονοµισµάτων εν γένει και του bitcoin 
ειδικότερα, των συµπεριφορικών τους µοτίβων, τα κίνητρα του κοινού για την χρήση 
τους, τις ανάγκες της αγοράς και τον τρόπο µε τον οποίο εκείνη ανταποκρίνεται στην 
πορεία των κρυπτονοµισµάτων.  
 Οι κυβερνήσεις και τα θεσµικά όργανα σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο 
επιχειρούν την ρύθµιση έως και τον περιορισµό της ανεξέλεγκτης χρήσης των 
κρυπτονοµισµάτων, µε στόχο την αποφυγή αρνητικών οικονοµικών επιπτώσεων 
που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την παγκόσµια αγορά. Η αστάθεια των τιµών 
των κρυπτονοµισµάτων αποτελεί ένα σηµαντικό µειονέκτηµα και η έλλειψη ελέγχου 
των κεφαλαίων και της ρευστότητας από πλευράς κυβερνήσεων τα καθιστά εχθρικά 
απέναντι στους ίδιους τους θεσµούς, αλλά και στο ευρύ καταναλωτικό κοινό.  
 Επιπρόσθετα σήµερα η δηµιουργία ψηφιακών νοµισµάτων έχει καταστεί 
αρκετά δαπανηρή υπόθεση, διότι απαιτεί ιδιαίτερα µεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικού 
ρεύµατος. Συγκεκριµένα απαιτούνται εξελιγµένες υποδοµές και µερικές χιλιάδες 
δολάρια, κατά µέσο όρο, για την «εξόρυξη» ενός µόνο bitcoin. Εκτιµάται ότι η 
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εξόρυξη του συνόλου των bitcoins σε όλο τον κόσµο απαιτεί την κατανάλωση όσου 
ρεύµατος χρειάζεται για να ηλεκτροδοτηθεί η Δανία, µια χώρα µε 5,7 εκατοµµύρια 
κατοίκους. Αυτό πέρα από την αυτονόητη οικονοµική επιβάρυνση, η οποία ανάλογα 
µε τη χώρα εξόρυξης µπορεί να κυµαίνεται ενδεικτικά από 531,00 δολάρια 
(Βενεζουέλα) έως και 16.773,00 δολάρια (Μπαχρέιν), επηρεάζει αρνητικά και το 
περιβάλλον, για την προστασία του οποίου δαπανούνται παγκοσµίως τεράστια 
πλέον κεφάλαια, ενώ παράλληλα µε αφορµή τον περιορισµό των κρατικών ρύπων, 
χαράσσονται νέες συµµαχίες, όπως αυτή της Κίνας µε την ΕυρωπαΪκή Ένωση.  
 Ωστόσο, η ενσωµάτωση στην οικονοµία και στην καθηµερινή ζωή ορισµένων 
κρυπτονοµισµάτων και της τεχνολογίας τους, είναι πολύ πιθανό να επιφέρει επιτυχή 
αποτελέσµατα, εφόσον γίνει προσεκτικά και µετριασµένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
παρά την αρχική αρνητική στάση της, έχει ξεκινήσει την υιοθέτηση ρυθµιστικών 
πλαισίων, ούτως ώστε να συµφιλιωθεί µε τη νέα τεχνολογία και να εκσυγχρονίσει το 
ίδιο το σύστηµα που τη διέπει, χωρίς να αντιτάσσεται εντελώς σε πτυχές των 
ψηφιακών νοµισµάτων που µπορεί να αλλάξουν άρδην ορισµένους τοµείς. Τα 
κρυπτονοµίσµατα έχουν αξία διότι χρησιµοποιούνται ως µια µορφή χρηµάτων. Και 
παρότι φέρουν τα χαρακτηριστικά του κοινού χρήµατος, όπως ανθεκτικότητα, 
φορητότητα, ανταλλαξιµότητα, σπανιότητα, διαιρεσιµότητα και αναγνωρισιµότητα εν 
τούτοις βασίζονται σε µαθηµατικές αρχές και όχι σε φυσικές περιουσίες, όπως 
παραδείγµατος χάρη ο χρυσός και το ασήµι, ή στην εµπιστοσύνη σε κεντρικές 
εξουσίες, όπως τα πιστωτικά χρήµατα. Με αυτά τα χαρακτηριστικά για να 
διατηρήσουν την αξία τους τα κρυπτονοµίσµατα, απαιτείται να οικοδοµηθεί 
εµπιστοσύνη και αποδοχή αυτών. Στην περίπτωση του Bitcoin ειδικότερα, αυτό 
µπορεί να µετρηθεί από την αυξανόµενη βάση των χρηστών, εµπόρων και 
νεοσύστατων επιχειρήσεων. Όπως συµβαίνει και µε όλα τα νοµίσµατα, η αξία του 
bitcoin πηγάζει µόνο και άµεσα από χρήστες, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που είναι 
διατεθειµένοι να το αποδεχτούν ως πληρωµή. 
 Η φιλοσοφία που αποτέλεσε την πηγή έµπνευσης των κρυπτονοµισµάτων θα 
πρέπει να αποτελέσει ταυτόχρονα τροφή για σκέψη. Σίγουρα το παραπάνω σενάριο 
απέχει πολύ από την πραγµατικότητα, δεδοµένου ότι η µέχρι τώρα πορεία των 
κρυπτονοµισµάτων καλλιεργεί άθελά της µια επιφυλακτική – ως και εχθρική στάση – 
απέναντί τους από πλευράς του ευρέος κοινού. Μάλιστα, η πρόσφατη εκτόξευση της 
τιµής του bitcoin, ακόµα κι αν κέρδισε την εύνοια µερικών, το κατέστησε πια ως ένα 
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άπιαστο όνειρο για τους πολλούς, παρά ως ένα πιθανό εναλλακτικό νόµισµα για την 
αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Μολαταύτα, νέα κρυπτονοµίσµατα που προσφέρουν 
δυνατότητες ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µπορούν 
να συνεισφέρουν στην εδραίωση των ψηφιακών νοµισµάτων µε ποικίλους τρόπους 
στην καθηµερινότητα των καταναλωτών και όχι µόνο των επενδυτών.  
 Το bitcoin ως πρωτοπόρο κρυπτονόµισµα και εν συνεχεία τα υπόλοιπα 
κρυπτονοµίσµατα, χρησιµοποιώντας την ανατρεπτική τεχνολογία τους σε έναν 
ευαίσθητο και µέχρις ενός σηµείου ελεγχόµενο από τα ισχυρά κράτη τοµέα, όπως 
είναι το παγκόσµιο εµπόριο και η οικονοµία, έθεσε τις βάσεις για τον εκσυγχρονισµό 
και τη βελτίωση του παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος, υπό την πρϋπόθεση 
βέβαια ότι τα κράτη και οι διεθνείς οργανισµοί, θα υιοθετήσουν ένα κοινό παγκόσµιο 
πλαίσιο ρύθµισης της ανεξέλεγκτης και κερδοσκοπικής χρήσης τους.  
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